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TELEGRAMAS D E L SABADO 
NACIONALES 
M a d r i d , 6, 
C O N S E J O D E M Í K Í S T R O S 
En el memento sn que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo, y al en-
trar ha dicho el de Estado que llevaba al 
examen de sus compañeros algunas indi-
caciones hechas por el ministro de los Es-
dos Unidos en esta corte sobre la causa 
del C o m p e t i t o r , 
C A M B I O S . 
E a la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinasá33 67. 
TELEGRAMAS DE A Y E R DOMINGO 
M a d r i d , 7. 
L A . A U T O N O M I A 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer fueron aprobados los tres decretos 
á que me he referido en telegrama ante-
rior, relativos á la implantación en la isla 
de Cuba del régimen autonómico, y á la 
adaptación á dicha isla de h ley electoral 
de la Feníasula. 
A M B L A R D 
Ha llegado á Madrid don Arturo Am-
%rd. 
CAPRILES 
En el vapor-correo que saldrá para esa 
jsla el 10 del corriente, se embarcará don 
Enrique Capriles, gobernador de la Re-
gión Oriental y de la provincia de Santia-
go de Cuba. 
L O S E M P L E A D O S 
l a dicho el señor ministro de Ultra-
mar que los nombramientos de todos los 
empleados de las Antillas se harán por 
Bl Gobernador General respectivo, y sur-
tirán les mismos efectos que en la actua-
lidad las Reales Ordenes. 
C A S T E L L A N O " G A M A O I S T A " 
E l eministro de Ultramar señor Cas-
tellano declara que está completamente 
desligado del directorio del partido con-
servador. 
Dícese que el señor Castellanos ingresa-
rá en la fracción que acaudilla el señor 
Camazo. 
R E F U E R Z O S 
Hcy saldrá para esaisla el vapor C o -
l ó n , déla Compañía Trasatlántica, con-
conduciendo mil se'scientos tres solda-
dos. 
E L C E N S O E L E C T O R A L 
Ampliando las noticias del Consejo de 
Ministros que dejo telegrafiadas, diré que 
uno de los tres decretos establece el su-
fragio universal y ordena la rectificación 
del censo electoral, que se hará ante los 
jueces de primera instancia, con recurso 
de alzada para ante las audiencias, 
A semejamza de la junta central del 
Censo, que existe en la Península, habrá 
en la Habana, como tribunal Ae última 
initancia, para determinadas apelaciones, 
un organismo del propio nombre, com-
puesto por representaciones de los parti-
dos locales-
I D E N T I D A D D E D E R E C H O S 
Otro decreto establece la identidad de 
derechos políticos entre las Antillas y la 
Metrópoli. 
A M N I S T I A 
En el Consejo se acordó también autori-
zar al Gobernador general de la isla de 
Cuba para conceder una amnistía polí-
tica. 
(De nnci tro iuplcmento de ayer, domingo.) 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , 8. 
C O N T R A W E Y L E R 
Se ha celebrado en Santander un m e e 
t i n g para protestar contra la manifesta 
ción que se proyetaba hacer en favor del 
pcueral Weyler. 
L O S C O N S T I T U C I O N A L E S 
En una reunión celebrada por los Sena-
dores y Diputados de Unión Constitucio-
nal, éstos han declarado que declinan to-
da clase de respensabilidades en la im-
plantación del. régimen autónemíco en la 
Isla de Cuba; que mantienen opiniones 
contrarias á la autonomía y que el parti-
do cumplirá con sus deberes. 
E N P U E R T O R I C O 
E l Gobernador General do Puerto Rico 
telegrafía que en aquella isla se ha divi-
dido el partido incondicional, formándese 
una izquierda progresiva que ayudará á 
plantear las reformas. 
LOS mm mmmm 
L o 8 n o m b r a i u i e n t o s de g o b e r n a -
dores c i v i l e s p a r a las seis p r o v i n -
cias c a b a n a s q u e p u b l i c a r á L a 
Gaceta de la H a b a n a , c o u s t i t u y e n el 
p r i m e r paso o f i c i a l d a d o p o r e l 
G o b i e r n o p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de l ; 
n u e v o r é g i m e n y u n a n u e v a ga -
r a n t í a en e l t e r r e n o de los hechos, 
de l a s i u c e r i d a d c o n que a q u e l v á 
á ser e s t a b l e c i d o y a p l i c a d o . 
S a l i m o s , pues , d e l p a n t a n o de 
loa e q u í v o c o s , de las p romesas i n - j 
c u m p l i d a s , d e l c o n t r a s t e e n t r e las 
d e c l a r a c i o n e s y los hechos, e n t r e I 
las t e o r í a s y l a p r á c t i c a , q u e f u e -
r o n la c a r a c t e r í s t i c a de los dos ú l t i -
m o s m i n i s t e r i o s conse rvadores , pa-
r a e n t r a r t r a n c a y r e s u e l t a m e n t e 
en e l t e r r e n o l i r m e y en el c a m i n o 
a b i e r t o de u n a p o l í t i c a s i nce ra , 
i n s p i r a d a a n t e t o d o y sobre t o d o 
en l a c o n f i a n z a . S o n los d e c r e t o s 
q u e a p a r e c e r á n en l a Gacela d f l a 
H a b a n a , adecuado e q u i v a l e n t e de 
los (pie han s ido a p r o b a d o s e n e l 
ú l t i m o C b n s e i o de M i n i s t r o s y q u e 
q u i z á s h o y m i s m o t a á i b i é n á p a r e z -
can en l a Gaceta de M a d r i d . D i c h o s 
decre tos e s t ab l ecen e l t é g i t n & n do 
l a a u t o n o m í a c o l o n i a l , c r e a n e l g o -
b i e r n o r e s p o n s a b l e a n t e las C á m a -
ras i n s u l a r e s y a p l i c a n á las A n t i -
l l a s e s p a ñ o l a s la l e y d e l s w f r a i í i o 
u n i v e r s a l q u e r i g e e n l a P e n í n -
su la . 
Se ve , pues , q u e el G o b i e r n o S u -
p r e m o hace buenas sus p romr ' s . i s , 
y q u e su i l u s t r e dele<rado en la i s -
la de C u b a s ecunda la n u e v a po-
l í t i c a con firmeza y s in v a c i l a c i o -
nes. P o r e l l o u n o y o t r o m e r e c e n , 
y h a n o b t e n i d o y a , e l a p l a u s o y e l 
a p o y o de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
V a no cabe en buena l ó g i c a n i 
e l a s o m o d e l rece lo : ya , p o r e l so lo 
hecho de los p r i m e r o s ac tos d e l G o -
b i e r n o de S. M . y d e l G o b e r n a d o r 
G e n e r a l , q u e d a d e s t r u i d o y s in v a l o r 
e l a r g u m e n t o , e s g r i m i d o has ta aho-
ra c o n f o r t u n a p o r los r e v o i u c i o -
n a r i o s i m p e n i t e n t e s é i r r e c o n c i l i a -
bles, de la f a l t a de s i n c e r i d a d de 
las p romesas do r e í o n n a s , y da údj. 
govetmmSnt^ech&s en n o m b r e de Es-
p a ñ a , L a a u t o n o m í a v a á a p l i c a r s e 
i n m e d i a t a t n a u t e e n l a G r a n A n t i l l a , 
y s e r á n e n c a r g a d o s de a p l i c a r l a los 
a u t o n o m i s t a s de s i e m p r e y los q u e 
desde hace a ñ o s h a n v e n i d o d a n -
d a n d o s in d e s m a y o s n i so luc iones 
de c o n t i n u i d a d , p ruebas de sus c o n -
v i c c i o n e s r e f o r m i s t a s y de su i d e n -
t i f i c a c i ó n c o n la causa de l p a í s y 
con sus a sp i r ac iones l e g í t i m a s . 
D o n J o s é B r u z ó n , p e r s o n a l i d a d 
de g r a n r e l i e v e e n l a s o c i e d a d c u -
b a n a p o r e l l u g a r e n v i d i a b l e q u e 
o c u p a e n el f o r o habane ro , p o r l a 
c o r r e c c i ó n de su c o n d u c t a , p o r l a 
firmeza de sus c o n v i c c i o n e s y p o r 
la s eve ra i n t e g r i d a d de sus p r i n c i -
pios, es e l l l a m a d o á o c u p a r e l G o -
b i e r n o c i v i l de l a H a b a n a . ¿ N o 
r e p r e s e n t a su n o m b r e en ese p u e s t o 
u n a g a r a n t í a de s i n c e r i d a d , m e j o r 
d i c h o , l a m a y o r y m e j o r g a r a n t í a 
de s ince r idad? 
¿ N o r e p r e s e n t a l o m i s m o e l n o m -
b r e de d o n M a r c o s G a r c í a , e l e c t o 
g o b e r n a d o r de las V i l l a s , q u e t á n t a 
y t a n l e g í t i m a a u t o r i d a d d i s f r u t a 
en las filas a u t o n o m i s t a s c o m o h o m -
b re i n t e g é r r i n i o y p o l í t i c o c o n v e n -
c i d o é i n v a r i a b l e en sus p r i n c i p i o s , 
y q u e t a n g r a n d e s s e rv i c io s h a pres-
t a d o á su p a r t i d o en l a p r o v i n c i a 
de S a n t a Cla ra? 
¿ A c a s o n o t i e n e esa m i s m a s i g n i -
ficación d o n Rabio F r e i r é , j e f e " d u -
r a n t e m u c h o t i e m p o d é l o s a u t o n o -
m i s t a s en e l C a u i a g ü e y , s o l d a d o 
s i e m p r e d i s c i p l i n a d o y h á b i l de d i -
cha c o l e c t i v i d a d , á c u y o s e r v i c i o 
v i e n e p o n i e n d o s in i n t e r r u p c i ó n 
desde 1878 t o d o s los recursos de su 
f e c u n d a a c t i v i d a d y d e s u f á c i l y 
e l o c u e n t e p a l a b r a ? 
E l m i s m o s e n t i d o é i d é n t i c a t e n -
d e n c i a q u e los a n t e r i o r e s t i e n e 
e l n o m b r e d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n F r a n c i s c o d e A r m a s y C é s p e -
des el n u e v o g o b e r n a d o r de l a r e -
g i ó n c e n t r a l y de la p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s . N o p r o c e d e d e l a filas 
a u t o n o m i s t a s , c o m o los t r e s a n t e -
r io res , p e r o es v o c a l de la j u n t a d i -
r e c t i v a d e l p a r t i d o r e f o r m i s t a desde 
l a c r e a c i ó n de este o r g a n i s m o p o l í -
t i c o y h'r» v e n i d o h a c i e n d o s i n i n t e -
r r u p c i ó n ^ una e n é r g i c a , a c t i v a y 
f r u c t í f e r a t a m p a ñ a c o n t r a e l a n t i -
g u o r é g i m e n y en f a v o r d é l a s f r a n -
q u i c i a s v l i b e r t a d e s locales . 
E l hecho d e p e r t e n e c e r e l s e ñ o r 
A r m a s á l a r e d a c c i ó n d e l D I A . K I O 
DB]IJA M A R I N A , y el de que en e s t a 
casa, á la q u e t a n t o s y t a n b u e n o s 
s e r v i c i o s l i a p r e s t a d o , t o d o s s i n t a . 
mos p o r él u n a s ince ra y r e spe tuosa 
a d m i r a c i ó n — d e l a que p a r t i c i p a n 
t odos n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s — 
c o a r t a n n u e s t r a l i b e r t a d para dec i r 
l o q u e pensamos de su n o m b r a -
m i e n t o y de sus m é r i t o s pe r sona l e s 
y p o l í t i c o s . 
F x d i p u t a d o á C o r t e s y e x c o n -
sejero de E s t a d o , su c a t e g o r í a ad -
m i n i s t r a t i v a p o d í a p e r m i t i r l e as-
p i r a r á d e s t i n o m á s e l e v a d o . V a 
al G o b i e r n o de M a t a n z a s n o p o r 
p r o p i o i m p u l s o , s i no p o r c o r r e s p o n -
d e r á las c a r i ñ o s a s s o l i c i t a c i o n e s de 
sus a m i g o s y , sobre t o d o , p o r a coad-
y u v a r con su e x p e r i e n c i a y c o n su 
a u t o r i d a d á l a o b r a m a g n a de ase-
g u r a r l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a en la 
i s l a d e C u b a sobré las bases d e l 
a m o r y de la con f i anza d e l p u e b l o 
c u b a n o y de la i d e n t i f i c a c i ó n de i n -
tereses e n t r e l a M e t r ó p o l i y l a Co-
l o n i a . 
Su v a s t a i l u s t r a c i ó n , su c l a r í s i m a 
i n t e l i g e n c i a , su e s p í r i t u de o r d e n y 
su a m o r a l t r a b a j o , de l q u e t a n t a s 
m u e s t r a s ha d a d o e n su l a r g a y fe-
c u n d a e x i s t e n c i a , y q u e noso t ro s 
h e m o s p o d i d o a p r e c i a r y a d m i r a r 
de cerca , t e n d r á n o c a s i ó n de mos-
t r a r s e c o n s e ñ a l a d o r e l i e v e en el 
p u e s t o de c o n f i a n z a q u e acaba de 
o t o r g á r s e l e . 
P a r a n u e s t r o p a r t i d o c o n s t i t u y e 
u n a s a t i s f a c c i ó n e l n o m b r a ' n i e n t o 
d e l s e ñ o r A r m a s , t a n t o m a y e r 
c u a n t o q u e no h a s ido s o l i c i t a d o , y 
q u e t e r m i n a n t e y e x p l í c i t a m e n t e ha 
d e c l a r a d o n u e s t r o r e s p e t a b l e j e f e á 
la p r i m e r a a u t o r i d a d de la I s l a , 
q u e los r e f o r m i s t a s se h a l l a b a n y 
se h a l l a n d i s p u e s t o s á s e c u n d a r y 
a p o y a r a l G o b i e r n o ^con a b s o l u t o 
d e s i n t e r é s p e r s o n a l , y q u e a u n e n 
e l caso de no figurar e n l a c o m -
b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s n i n g ú n 
r e f o r m i s t a , n u e s t r o p a r t i d o n o se 
c o n s i d e r a r í a n i d i s g u s t a d o n i p r e -
t e r i d o . 
L o s o t r o s dos g o b e r n a d o r e s c i v i -
les n o p e r t e n e c e n á los p a r t i d o s l o -
cales, p e r o el n o m b r e de d o n E n r i -
q u e C a p r i l e s es m u y c o n o c i d o en 
es ta A n t i l l a ; y desde q u e o c u p ó el 
G o b i e r n o C i v i l de Santiago de C u -
ba d u r a n t e el m a n d o de los gene -
ra l e s R o d r í g u e z A r i a s y C a l l e j a , su 
s i g n i f i c a c i ó n n o es d u d o s a . B l e n é r -
g i c o e x o f i c i a l de M a r i n a se h a l l a 
i d e n t i f i c a d o e n e l G a b i e r n o , y é s t e 
t e n d r á en é l u n h á b i l d e l e g a d o pa-
r a s e c u n d a r s u p o l í t i c a en l a r e g i ó n 
o r i e n t a l de l a i s l a . 
D o n R a f a e l V a s a l l o , e s t i m a d o a-
m i g o p a r t i c u l a r n u e s t r o , n o es h o m -
b re p o l í t i c o : s i r v e e n e l e j é r c i t o c o n 
el e m p l e o de t e n i e n t e c o r o n e l , y l a 
s e v e r i d a d de sus p r i n c i p i o s m i l i t a -
res l e a l e j a de t o d o c o m p r o m i s o de 
p a r t i d o , P e r o conoce c o m o n a d i e , 
p o r u n a l a r g a r e s i d e n c i a e n e l l a , l a 
p r o v i n c i a de P u e r t o P r í n c i p e , á 
c u y o f r e n t e v a á e n c o n t r a r s e , y se 
h a l l a , a d e m á n , i d e n t i f i c a d o c o n las 
a s p i r a c i o n e s l ega l e s d e l C a u i a g ü e y 
y p r o f u n d a m e n t e c o m p e n e t r a d o c o n 
sus in te reses y neces idades . E s e 
c o n j u n t o de c i r c u n s t a n c i a s , u n i d o á 
l a s c u a l i d a d e s pe r sona les do i l u s -
t r a c i ó n y t a c t o q u e t o d o s r e c o n o -
cen en el s e ñ o r V a s a l l o , es u n a 
p r u e b a , a u t o r i z a d a de l o q u e s e r á y 
s i g n i f i c a r á l a g e s t i ó n d e l n u e v o g o -
b e r n a d o r de P u e r t o P r í n c i p e . 
J u s t o es, pues , q u e r e i t e r e m o s 
n u e s t r o a p l a u s o a l i l u s t r e m a r q u é s 
d e P e ñ a P l a t a p o r unos n o m b r a -
m i e n t o s , c u y a s i g n i f i c a c i ó n p r i m o r -
d i a l y c l a r a m e n t e v i s i b l e , es q u e y a 
h e m o s e n t r a d o r e s u e l t a y s ince ra -
m e n t e en e l c a m i n o de l a i m p l a n -
t a c i ó n de l a a u t o n o m í a . 
L o s i m p o r t a n t e s t e l e g r a m a s q u e 
de N u e v a Y o r k h e m o s r e c i b i d o 
d á n d o n o s c u e n t a de l es tado d e l a 
o p i n i ó n en a q u e l l a p o p u l o s a c a p i -
t a l , h a n v e n i d o á d e m o s t r a r q u e 
e s t á b a m o s en lo c i e r t o c u a n d o a t r i -
b u í a m o s las a l g a r a d a s a l l í p r o m o -
v i d a s á mane jos d e l s e p a r a t i s m o 
despechado . 
Pasados , e u e fec to , los p r i m e r o s 
m o m e n t o s ¿ e r u i d o y e f e c t i b m o y 
a p r e c i a d a s f u su v e r d a d e r o v a l o r 
las a p a s i o n a . l í s i m a s d e c l a r a c i o n e s 
de M r . T a y l o i , a s í c o m o los e s t u -
p e n d o s v a t i c i n i o s de p r o c e d e n c i a 
l a b o r a n t e , l a o p i n i ó n de los E s t a -
dos U n i d o s h a r eacc ionado v i g o r o -
s a m e n t e , c o m p r e n d i e n d o q u e per -
s i s t i r en s u a c t i t o d h o s t i l á E s p a ñ a 
d e s p u é s d e l a gene ros idad c o n q u e 
n u e s t r a n a c i ó n e s t á d i s p u e s t a á 
conceder á C u b a o j a n t o sea c o m -
p a t i b l e c o n s u s o b e r a n í a , v a l d r í a 
t a n t o c o m o l a n z a r m r e t o á E u r o -
pa y á t o d o e l m u n c o c i v i l i z a d o . 
P e r o n o h a n s ido s o l a m e n t e las 
intrigas laborantes lo que ha con-
tribuido á levantar esa injustifica-
da polvareda: también las codicias 
del agio han intervenido en este 
asunto, aprovechando las burdas1 
especiotas del separatismo para i 
provocar oscilaciones en la Bolsa. I 
Comprendiendo inmediatamente I 
tan torpe juego, la prensa más im-1 
portante y seria ha empezado á ! 
oponerle su formal c o n d e n a c i ó n . | 
E l H e r a l d , que aparte de sus ata-
güéá de sensacionalismo agudo, 
suele demostrar buen sentido en 
asuntos internacionales, puolica u-
uas declaraciones atribuidas á un 
miembro del Gabinete, y en las j 
cuales se dice que el Presidente 
Me Kinley no se dejará influir' 
por la c a m p a ñ a j i n g o i s t a , puesto 
que no existe razón alguna que 
aconseje la pretendida interven-
ción; y que por consiguiente no se 
adoptará resolución radical de nin-
guna clase ni antes ni después da 
reunirse el Congreso, 
A d e m á s agrega por su cuenta el 
citado diario, que la actitud de los 
insurrectos en armas y sus auxilia-
res, n e g á n d o s e á aceptar la autono-
mía, estaba descontada; pero que 
esto no puede ser motivo de Iraca-
so para la nueva pol í t ica colonial 
de España, puesto que lo que é s t a 
se propone es atraer á su causa el 
mayor número posible de volunta-
des. 
Por su parte, el J o u r n a l o f Co-
mercfí, órgano muy importante de 
las clases mercautdes, dice resuel-
tamente "que la conveniencia de 
1 >s Estados Guidos es Cuba espa-
ñola con reíormas," y que mientras 
no se diga eso bien claro los insur-
rectos retrazarán la aceptación de 
la polít ica liberal de España; expre-
sándose en el mismo sentido el 
W a s h i n g t o n F o x t y otros, per iódicos 
de g:ran peso y autoridad en la 
op in ión . 
Queda, por tanto, deshecha l a 
maniobra laborante que cons is t ía 
principalmeute en asegurar que la 
nación española no concedería á 
Cuba el régimen autonómico , "¡Se 
trata de un e n g a ñ o más!:'—grita-
ba e! tristemente lamoso Taylor 
enciramado en sus pérfidas decla-
raciones,—"¡La prueba es que el 
General Blanco al llegar á Cuba 
só lo ha hablado de reformas!" 
Y — ¡ c a s o curioso del que debe-
mos tomar nota!—para que no fal-
tase la eterna coincidencia entre 
los extremos, al mismo tiempo que 
los enemigos de España inferían á 
esta noble nación la ofensa de dudar 
de su sinceridad, otra prensa, que se 
dice español í s ima, aprovechaba 
igualmentey con idéntica falacia las 
palabras del General Blanco para 
asegurar que aquí no se p lantear ía 
el rég imen autonómico , sino unas 
simples y modestas reformas. ¡Có-
mo si la au tonomía no fuese al fin 
y al cabo una reforma a u t o n ó m i c a ! 
A for tudara en te, por esta vez se-
rán inút i les los aunados esfuerzos 
de una y otra intransigencia. 
PENSAMIENTOS 
Nuestro colega E l F í g a r o publi-
ca en su úl t imo número los siguien-
tes pensamiento de los ilustres ge-
nerales qne hoy se hallan al frente 
de los destinos de esta isla: 
TARA E L FIGAHO 
' •En costumbres y en va lo r—para en 
paz y en guer ra obra r ,—la d i v i s a m i -
l i t a r—debe ser s iempre el honor . " 
EAxMóN B L A N C O . 
A b n e g a c i ó n s in l í m i t e s , d e s i n t e r é s 
sin medida , constanciA i n f i n i t a , v a l o r 
i inpetaoso, tenaz esfuerzo, generosi-
dad sin tasa, son las v i r tudes que ate-
« o r a nuestro soldado iucomparab lo . 
Sub l ime e n c a r n a c i ó n del santo amor 
de l a P a t r i a es l e g í t i m o representante 
de l a grandeza nacional ; honra de Es-
p e ñ a , g lo r i a de la bandera, luz de 
la h i s to r i a , consuelo inefable de las 
p ú b l i c a s t r is tezas y v a r o n i l esperanza 
de los d í a s serenos y bonancibles en 
que el sol esplendente de l a paz b ien-
hechora i l umine y fecunde los floridos 
vergeles y loa campos feraces de este 
pedazo de t i e r r a e s p a ñ o l a . 
J U L I Á N G O N Z Á L E Z P A R R A D O . 
Habana, noriembre 3 de 1897. 
Cuba , des l igada de su madre Espa -
ñ a , t e n d r í a que ser: ó una es t re l l a 
m i s de la U n i ó n americana, ó el bo-
t í n preciado de los que airados se vue l -
v e n c é n t r a l o s que le d ieron honra y 
l i b e r t a d . Generosa E s p a ñ a , o l v i d a y 
perdona á los ingra tos , y s i n t i é n d o s e 
fuerte en su r a z ó n , no vac i l a en da r 
de b u e n grado, l iber tades comerciales 
y l iber tades p o l í t i c a s para aquellos 
leales que han conservado la memoria 
y el recuerdo de sua antepasados. 
U n pueblo t iene derecho a ser l i b r e 
cuando lo invade el ex t ran je ro ó es 
v i c t i m a de la t i r a n í a . ¿ E s ex t ran je ra 
E s p a ñ a en la casa d « su h i ja , ó es 
Cuba a u t ó n o m a y l ib re , presa de la t i -
r a n í a ! 
L a a n e x i ó n no conviene á l a G r a n 
R e p ú b l i c a Amer i cana , porque Cuba 
seria para el la fuente e terna de d i s -
turb ios de orden in t e r i o r y ex te r io r , 
necesitando grandes s a e n ú c i o s para 
responder á las cont ingencias que for-
zosamente h a b r í a n de sobrevenir , sien-
do la p r i n c i p a l la enemiga que desde 
hoy s e n t i r á n con t ra e l la vanas g ran -
des potencias. 
Cuba, pues, t iene que ser e s p a ñ o l a , 
porque la H i s t o r i a a s í lo e^ige, y por-
que no es posible la independencia da-
do su estado social ac tua l , sieudo una 
prueba, t r i s temente elocuente, la que 
ban rec ibido los que de buena le se 
han levantado con t ra E s p a ñ a , eu es-
tas p rov inc ias occidentales. 
A d e m á s , Cuba, ba luar te y cent ine la 
en un p r ó x i m o porven i r del comercio 
del g r an Occeano P a c í ü c o , no puede 
ser pa t r imon io de una n a c i ó n intere-
sada, Cuba a u t ó n o m a , bajo la é g i d a 
de E s p a ñ a , s e r á l a g a r a n t í a de los i n -
tereses internacionales , en los mares 
an t i l l anos , en bien de l Progreso y del 
comercio un ive r sa l . 
Lurs M. DE PANDO. 
6 de noTiembre «1« lfi97. 
La um M_'}mjÉW' 
S U S P E N S I O N D E L A V I S T A 
E l Consejo de gue r r a que d e b í a ce-
lebrarse hoy en el arsenal para ver y 
fa l l a r la causa seguida cont ra los í i l i -
busteroa de l vapor Competitor, ha sido 
suspenaido por hal larse indispuesto el 
presidente del t r i b u n a l , y no haber en 
la plaza para s u s r i t u i r l o , un jefe de 
m a r i n a de ifrual c a t e í r o r i a . 
Pronóstico ikl tiempo 
MSS DE N0VIEMBR3 
L a S e c c i ó n M e t e r e o l ó g i c a del De-
partamento de M a n u a «le ios lioí-ailus 
U n i d o s , pub l ica el s iguiente p r o n ó s t i -
co del t iempo en el A t l á n t i c o Septen-
t r i o n a l ( N , del C a n a d á ) para el presen-
te mes, siendo, como es consiguiente, 
las observaciones cient i t icas que con-
t iene de sumo i n t e r é s , sobre todo para 
los mar inos que hacen viajes á Europa 
y á los mencionados Estados Unidos , 
" H a b r á — dice — frecuentes vientos 
fuertes entre las costas de í í u e v a I n -
g l a t e r r a y las del Ke ino U n i d o , desde 
el para le lo 40° hacia el jSorte. 
E n t r e las l a t i t udes 25" y 40° Nor te , 
y al Este de l a l o n g i t u d 70° Oeste, ha-
b r á vientos ocasionales, algunos de los 
cuales s e r á n m u y inertes . 
Nieb las sobre lus grandes Bancos, 
pero solamente n in tervalos , y asimis-
mo el Este de Nueva I n g l a t e r r a hasta 
el Mer id i ano (JO?. 
H ie los dotantes en las c e r c a n í a s de 
Be l l a i s l a , pero no probablemente al 
Sur del paralelo oU1'. 
Las condiciones a t m o s f é r i c a s medias 
para este mes, i n d i c a n nn á r e a de a l ta 
p r e s i ó n a l Suroeste de las Azores y 
baja a l Sur de Js landia . E n t r e é s U s 
inclinacionea b a r o m ó t r i c a a de a l t a y 
baja p r e s i ó n h a b r á u n mov imien to ge-
neral del a i re de los Estados Unidos á 
E u r o p a y en ocasionea movimien tos 
c i rculares de forma espiral , es decir: 
c i c l ó n i c o s ó sea con t ra e l Sol, con ba -
r ó m e t r o bajo, y a n t i c i c l ó n i c o s ó á fa-
vor del Sol, con b a r ó m e t r o a l to . 
Generalmente , y al Este y frente á 
la c i r c u l a c i ó n c i c l ó n i c a , ó baja baro-
m é t r i c a , el t iempo será, h ú m e d o y ca-
luroso á medida que baje el b a r ó m e -
t ro , y al Este y fronte á la c i r c u l a c i ó n 
a n t i c i c l ó n i c a , ó a l t u r a b a r o m é t r i c a , el 
t i empo s e r á seco y mas iresco á medida 
que el b a i ó m e t r o baje. 
A y e r , domingo , á las doce y media 
del d í a , se i n a u g u r ó l a A c a d e m i a de 
— J 
este nombre, establecida por j ó v e n e s 
a lumnos del cuar to a i ío de medic ina 
en nuestra U n i v e r s i d a d . 
Componen la D i r e c t i v a de la Acade -
m í a los aiguientes s e ñ o r e s : 
I'residente. 
A l f r e d o Bodr iguez Acos ta . 
Vtpfjhwidente. 
A d o l f o Comas y Torres . 
Secretario. 
A l f r e d o M a r t í n e z Bacal lao. 
yice-¿Secretario. 
J o s é D . B r i t o , 
Tesurero. 
J u l i o V. Collazo, 
Vivetcsorero. 
J u a n Lueso y Ar rueba r r ena . 
r> rmer ^ c u / . — C a r l o s L ó p e z B i sba l . 
-'J ¡ d , — K a t n i r ó Carbonel l y C a ñ a s . 
Tercer i d . — V i c t m u u M a r t í n e z da 
L e ó n . 
• P i e s i d i ó el acto el D r . D . N a t a l i o 
K u i l o b a , comenzando por una diser ta-
c ión del Vicepres idente , D . A d o l f o Co-
mas, sobre f o r m a c i ó n del e m b r i ó n , ar-
g u m e n t á n d o l e los j ó v e n e s D . J u l i o V . 
Collazo y D . A d o l f o G, de Buataman-
te, quienes es tuv ie ron muy felices, no 
menos que el d iser tante , en sus mani-
festaciones, dando al acto el mayor ¡Q-
teres. 
E l D r . B u i l o b a , d e s p u é s de hacer 
un resumen d i g n o del acto, l eyó la or-
den de la s e s i ó n p r ó x i m a , que es la s i -
guiente: 
D i a 14.—Tema: J n í b i m a c i ó n (su es 
tud io minucioso) , á cargo de D, E n r i 
que G ó m e z Planas, siendo sus y r g u -
m.n tan tes D . A u g e i A b a i l i y D . A n -
tonio V . Dapena. 
Fe l ic i tamos cordiabnente á los jóve -
nea alumnos del cuar to a ñ o de Medi -
c ina por sus entusiasmos en pro de l a 
ciencia y sus uutables estudios. 
CLASES PASIVAS, 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA 
A V I S O 
Dispues to por el Excmo. Sr. I n t e n -
tendente el paso del mes de febrero 
de 181)7 á las Clases pasivas residen-
tes en la P e n í n s u l a , este Cent ro v e n -
ticcará el expresado pago de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a , en el d í a que á cont inua-
c ión sf» e x p r e s a , p rev ia Ja p r e a e n t a c i ó u 
de la correspondiente n o m i n i l l a : 
D í a 8 del presente mes: C e s a n t e » y 
j u b i l a d o s . Ret i rados do M a r i n a , B o n i -
licacionea, M o n t e p í o C i v i l , M o n t e p í o 
M i l i t a r , y l l e t i r a d o a de Guer ra . 
L o que ae hace p ú b l i c o para conoci-
mien to de loa s e ñ o r e a apoderados. 
H a b a n a 6 de nov iembre de 3 897.— 
E l Tesorero General , Aniceto 8. B á r * 
cena 
NECROLOGIA 
C o n v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o s u p i -
mos a y e r q n e h a b í a f a l l e c i d o l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a t i l d e 0 | e -
da, esposa d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a-
m i g o e l s e ñ o r d o n K e g i u o T r n f í i n , 
C ó n s u l de l í n s i a en es ta c a p i t a l , y 
c o r r e c t í s i m o c a b a l l e r o , t a n a p r e c i a -
do en los c í r c u l o s de n u e s t r a b u e n a 
s o c i e d a d . 
E l e n t i e r r o , q n e se e f e c t u ó a y e r 
t a rde , f u é u n a s o l e m n e m a n i f e s t a -
c i ó n de a p r e c i o y s i m p a t í a . E l 
U n w n Club, d o n d e t a n e s t i m a d o y 
q u e r i d o es e l s e ñ o r T r n f t í n j a c u d i ó 
en masa á r e n d i r e l ú l t i m o t r i b u t o 
á l a q u e t o é d i g n í s i m a c o m p a ñ e r a 
de l q u e h o y o c u p a l a p r e s i d e n c i a d e 
a q u e l l a c u l t a soc i edad ; s i e n d o i m -
p o n e n t e e l c o r t e j o f ú n e b r e c o m -
p u e s t o de ce rca de d o s c i e n t o s c a -
r r u a j e s . 
E n v i a m o s a l s e ñ o r T r u f f i n nues -
t r o m á s s e n t i d o p ó s a m o . 
Con pena hemoa sabido que la v i r -
tuosa dama, t i e rna madre y c a r i ñ o s a 
esposa, Sra. D 1 M a r í a L ó p e z de Sáen í j 
de Calahor ra , p a s ó á mejor v i d a en la 
madrugada de hoy. Su a t r i b u l a d o es-
poso D . Fe l ipe S á e n z de Ca lahor ra y 
sus desconaoladoa hijos , reciban e l 
m á a aentido p ó a a m e . 
Deacanse en paz. 
G R A N C A F É D E T A C O N 
Esto se llama querer servir bien 
A C U A N T O S F A V O R E Z C A N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Siendo de 1? calidad todo lo que se recibe en este café y habiendo 
su d u e ñ o G o n z á l e z tenido alg-auas quejas sobre la calidad de la lecbe, ha, 
decidido hacerse socio de una de las vaquerias me)ores y m á s acreditada 
en esta ciudad, llamada 
L A CASUALIDAD 
situada en la calle de Fvindición n ú m e r o 1, donde tendrán acceso los pa-
rroquianos (y t a m b i é n los que no lo sean) si desean ver las 28 hermosas 
vacas que con sus crias encierra dicho local. 
Desde hoy tengan la segundad los í a v o r e c e d o r e s del cá íé de T a c ó n 
que en ninguna parte se tomará mejor leche, helados 7 todo lo concer-
niente al ramo, mejor que en este establecimiento. 
L o s domingos, d e s p u é s de las seis de la tarde, habrá ricos buñue« 
los de viento hechos por un maestro madr i l eño . 
N O T A . — T o d a la reposter ía que se haga en el restaurant DOS HER« 
M A N O S será con leche de L»A C A S U A L I D A D . 
P R A D O Y SAN R A F A E L 
CD l i73 7» 6 2d-7 
FUNCION P A R Í HOY 8 DE N O V I E M B R E , 
A las ocho: Primer neto ilc 
IDOÍTA. JTJ-AItTITA. 
A las nueve: Secrniulo acto «le 
Ü O Í T A j x r A i s r i T ^ 
A laH diez: Tercer acto de 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Hiilete». 
Gruiét 1?, 2* 6 ib i , pito 
Palco» 1? y 2° pito 
Lniida con eolrad» 
BulRCB con ido» 
Afietito dr tertoJi» 
Idem de puraiao 
Entrad» geor.ral 
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EL Dipl lME 
CONO F U E 'OTADO AL AGUA 
E l d iquo l lü t a i i t e de U IL iUana se 
compone do cinco poutooes; tres de 
eli<>}* de p lau ta recLaucular y dos ter-
iiMhiidaa eu punta , reunid i i s en t r e sí 
por dos costados eu t'oruia de grandes 
cajones verticales, en cuyo in te r io r es-
t í i n c o u t e n i d a s las m á q u i n a s necesarias 
pa ra las maniobras. T a n t o los pon 
Iones como los costados, se monta ron 
en un terreno con t iguo a la r i a de T y -
ue. apoyado sobre una g rada l o r m a d a 
por Inoqaes de madera con una l i g e r a 
i n c l i n a c i ó n b a c í a el agua, i n c l i n a c i ó n 
«Ido LiaLua de se rv i r m;is tarde para 
bucei deslizar el d ique basta la r í a . 
i ' a r t i la tacdulad de l moLtaje, los cos-
tados se cons t ruyeron a la d i s tanc ia 
e i a c t a á que bab ian de quedar las 
l>outonas, sino separados de las mis-
mas; de modo que, cuando el monta-
j e t e r m i n ó , l u é necesario aprox imar 
o p e r a c i ó n que se l l evó á cabo em-
p u i á u d u l o s por un base por una t i la de 
pieusas bidraubcas , y b a c i é n d o l o s 
d e s i i / . a r asi en el sent ido t ransversc l 
del dupie sobre una cama de madera 
r.onvenieutemente dis()uesta. Eíecha 
clei}pu6fl la a u i ó a sacre las pootouas y 
y loa costados, roblonados tocios los 
palastros y calalateadas las juntas , el 
«liquo se ba . l labaen condiciones de Üo-
l a r , y, por tanto, de ser lanzado al 
agua. 
La o p e r a c i ó n de la bo tadura no o-
(reeia en si d i f i cu l t ad a lguna para as-
t i l l e ros como los de la casa Swa et 
H r u i f e r , cu los que puede asegurarse 
no NC pasa mes sm que se lance a l g ú n 
buque, ya uu para el d ique de la U » 
baua el prtvbleuia se s impl i f icaba |)or 
«er su es tabi l idad mucbo mayor i^ue 
bi. d « una embarcaciou ((ue se apoya 
Mimpleuieute sobre su qu i l l a , l l a b i a , 
H \ n embarco, que tener eu cuenta una 
c i rcuas taac ia especial. El d ique no es 
real idad sino una gran boya, de 
IUIH fuerza de d o t a c i ó n considerable 
<«>ri r e l a c i ó n á su peso, l i a b i a de re 
Kultar , por consiguiente, que, tan 
pronto como la p r imera ponlona en t ra 
ra. en el agua, l e v a n t a r í a el coniunto 
<lw las poniouaa y costados, baciendo 
«juo la untad aprox imadamente del 
peso t o t a l del d ique se apoyase sobre 
f-i ex t remo supci ior , que p o d r í a s u l r i r 
por esta causa a lguna l igera de lo rma-
r.iOn, sin contar con qus el calor desa-
r ro l l ado por la p r é s i ó a eu aquel punto 
« e b r e las deslizaderas p o d r í a l legar á 
inf lamarlas , accidentes de muy esca 
« a s consecuencias; pero que a l ün y al 
c^bo c o n v e n í a ev i ta r . E n v is ta de ello, 
ios constructores decid ieron con muy 
buen acuerdo, bo tar al agua la p r i 
mera pontona separadamente, lo cua l 
m v o lucrar el d í a 17 de agosto u l t imo . 
De este modo se c o n s e g u í a que la 
tuerza de d o t a c i ó n del d ique tuera su-
i ic iente á bacerle perder la i n c l i n a c i ó n 
de la g rada de apoyo basta estar muy 
en t rada en el agua la segunda pontona, 
y cuando cerca de la m i t a d de la !on-
g i t a d de los costados b u b í e r a salido 
y a de dieba grada. 
Pa ra realizar la bo tadora se d e j ó 
apoyado el d ique sobre cua t ro desliza-
«Jeras, dos bajo cada costado, corres-
pondientes á los á n g u l o s i n í e r i o r e s riel 
mismo. Cada deslizadera estaba for-
mada por dos largas v igas l o n g i t u d i -
nales de madera, ajustadas esactamen 
te la una con la o t r a , y entre las cu.i 
les se h a b í a in terpues to una espesa 
capa de j a b ó n en pasta. De esas dos 
vigas , la in te r ior , que d e b í a permane-
cer fija, estaba sujeta s ó l i d a m e n t e al 
en t ramado que le s e r v í a de apoyo al 
suelo, y la superior, que b a b í a de se 
g u i r a l d ique en so movimien to , reci 
b i a el peso de é s t e por in te rmedio 
de una a r m a z ó n de traviesas y largue-
ros. Las caras de contan to de las dos 
piezas que formaban cada deslizadera 
no eran planas, sino labradas en arco 
de c í r c u l o , en el sent ido de su secc ión 
t r ansve r sa l , á fin de hacer imposible 
los movimientos laterales, capaces de 
comprometer el é x i t o de la o p e r a c i ó n . 
Colocado el d ique en estas condicio-
nes h a b r í a podido p a r t i r por si solo al 
agua antes de l legar el momento opor-
tuno , á no h a b é r s e l e contenido apo-
yando las pontonas sobre cast i l letes 
de madera Iner temente a c u ü a d o s con-
t r a el fondo de las mismas. A d e m á s , 
pa ra mayor segur idad , las piezas fija 
y m ó v i l de las deslizaderas se unieron 
prov is iona lmente en t re sí con garfios 
de h ier ro . Dos fuertes retenidas, una 
en las deslizaderas exteriores y o t ra 
en las in ter iores , y cuya pieza de es-
cape se manejaba á d i s tanc ia por me-
d io de un sistema de cuerdas y palan-
cas, s e r v í a n para provocar la bo tadura 
en el momento elegido para ello, que 
h a b í a de ser e l de pleamar del 28 de 
agosto, momento en que el n ive l del 
agua era el rníís conveniente en rela-
c i ó n á la a l tu ra de la grada , y en que, 
F O L L E T I N '11 
mmm o DOS A I O B 
N O V E L A E S C R I T A EN F R A N C E S 
ron 
M A D . D E G I R A D Í N 
(CONTINUA-
No p o d í a M a r g a r i t a darse cuenta de 
las impresiones que s i n t i ó ; pero al sa-
ber que era por e l la por quien Este-
ban se b a t i ó , no exper imentaba el ras-
go de agradecimiento que t a l prueba 
de amor m e r e c í a ; c ie r tamente , que a-
que l la a b n e g a c i ó n caballeresca d e b í a 
afectar la; ¡pero Roberto env id iaba con 
t a n t a gracia esa a b n e g a c i ó n ! ¡se mos-
t r ó t an generoso c o n t á n d o l a á M a r g a -
r i t a la verdad! t?iu él , nada hu-
biera sabido y era Roberto tan 
desgraciado coa la super ior idad que 
este suceso d ió sobre él á d ' Arzac , 
que M a r g a r i t a aunque injusta-
uieuto s e n t í a m á s a d m i r a c i ó n 
por el que la reve laba noblemente la, 
be l la acc ión do o t ro , que por el hom-
bre que r ea l i zó la bel la acc ión ; y le 
daba menos l á s t i m a del que por eu 
causa fué herido, que del desgraciado 
que t an ardientemente env id i aba la 
h e r i d a 
M u y diestro y t emib le era Rober to , 
pero por grande que fuera su h i i b i l i -
• ¿ad , no l legaba á l a de la s e ñ o r a d ' 
A r z a c , por quiea d e b í a ser vencido. 
cesando toda cor r ien te en la r í a , no 
h a b í a que t emor el a r ras t re del d ique 
al l legar al agua con las a v e r í a s que 
bubiei au sido su consecuencia necesa-
r i a si se hubiera desviado de la direc-
c ión in i c i a l del mov imien to antes de 
estar comple tamente á flote. 
Como p repa r i t ivos compleinentar iog 
de la o p e r a c i ó n , so dispusieron, desti-
nados a p roduc i r e l mov imien to i n i -
c ia l , para el caso de que fuere necesa-
rio, y se a m a r r ó el d ique á dos fuertes 
cables que t e rminaban en anclas fijas 
en t ier ra , y que t e n í a n por objeto im-
pedir que, con la fuerza v i v a a d q u i r i -
da al ser lanzado, embis t ie ra las em-
barcaciones fondeadas j u n t o á la mar-
gen opuesta de la r í a . Dos remolcado-
res, ademas, se ha l laban en p r e s i ó n 
en el Tyne , para hacer v i r a r el d ique 
en cuan to se l ia l la ra á dote y a r r imar-
lo á la o r i l l a en el sent ido de su lon-
g i t u d , de modo que no estorbase el 
servicio de la n a v e g a c i ó n . 
Cuando todo estuvo dispuesto y la 
bandera e s p a ñ o l a izada eu los dos 
costados del dique, so e m p e z ó por de 
moler los cast i l letes de madera bajo 
las pontonas, y el peso to ta l se a p o y ó 
sobre las deslizaderas, m a r c á n d o s e 
bien la p r e s i ó n que é s t a s s u f r í a n por 
el j a b ó n l i q u i d o que ra f lu í a por las 
j un ta s . Se a r rancaron t a m b i é n los gar-
fios que sujetaban el la rguero supe-
rior móvi l al iufer ior fi|0, y nada, sino 
las retenidas, se o p o n í a ya al lanza-
miento . 
Di spa rada la p r imera , el d ique a-
v a n z ó por si solo unos cuantos c e n t í -
metros en su m o v i m i e n t o de compre -
s ión y de asiento con t r a la seguuda, 
lo que p ro í ió que n i n g ú n impulso i n i -
cial era necesario para la botadura . 
Disparada , finalmente, la segunda 
y ú l t i m a retenida, la masa enorme del 
d ique c o m e n z ó a deslizarse hacia el 
a g u a c e n un movimien to lento y u n i -
forme, y s in la menor sacudida, l l egó 
al agua casi s in choque y se i n t e r n ó 
en la na , contenido por las cuerdas 
que gar rearon en t i e r ra , de ocho á diez 
metros, basta l legar á la i n m o v i l i d a d , 
b a b i é n d o s e i n v e r t i d o en la botadura , 
propiamente dicha, cuaren ta y siete 
segundos. Tomado el d ique por los re-
molcadores, v i r ó y q u e d ó fondeado 
cont ra la o r i l l a , a las tres y media de 
la tarde, r e s t a b l e c i é n d o s e la c i r c u l a -
c ión en el Tyne , que se h a b í a inte-
r r u m p i d o pocos momentos antes. 
L a fac i l idad con que se b a b í a he-
cho la bo tadura y su comple to éx i -
to, probaron cuan acertadas h a b í a n 
sido las disposiciones tomadas por 
los constructores; debiendo decir que 
la mayor s e p a r a c i ó n entre e l fo i -
do del d ique y las deslizaderas, por 
efecto de la d o t a c i ó n de la par te su-
mergida, no e x c e d i ó de 80 á 40 c e n t í -
metros, y hubiera sido indudab lemen-
te mucbo mayor s i no se hubie ra se-
parado prev iamente l a p r i m e r a pon-
tona. 
E l anuncio de la bo t adu ra del d ique 
h a b í a a t r a í d o á los ast i l leros de W a l l -
send un p ú b l i c o numeroso, s in con ta r 
con las personas que h a b í a n sido i n v i -
tadas a l acto, s e g ú n costumbre, por los 
constructores. E n t r e los asistentes, 
ademas del c ó n s u l e s p a ñ o l , s e ñ o r Sau-
t amanua , y d e m á s i n d i v i d u o s del cuer-
po consular acredi tado en Newcast le , 
merece ci tarse por su s ign i f i c ac ión Sir 
VVil l iam H . VVite, jefe super ior de las 
construcciones navales del a lmiran taz-
go i n g l é s , que ha seguido con g ran in-
t e r é s la ob ra objeto de este escrito, para 
es tudiar la a p l i c a c i ó n de t ipos semejan-
tes en las colonias inglesas. JJebo 
t a m b i é n s e ñ a l a r , aunque s iguiendo 
o t ro orden de ideas, el cu idado que al 
parecer han puesto los agentes oficia-
les de los Estados Unidos eu conocee-
el d ique dest inado al puer to de la l l á -
bana. A d e m á s del c ó n s u l de d icha 
n a c i ó n eu Newcast le , p r e s e n c i ó la bo-
t a d u r a el comandante Co lwe l , agrega-
do nava l de su embajada en Londres , 
as í couio M r . Rober t 13. Dash ie l l , cons 
t r u c t o r nava l de la mar ina de los Es-
tados Unidos , que h a b í a hecho expre-
samente el viaje desde Nueva Y o r k , 
l legando á Wal l s end pocos momentos 
antes de comenzar las operaciones pre-
l imina res de la botadura . 
D e s p u é s que é s t a t uvo efecto, pudo 
observarse que el d ique no h a b í a su-
fr ido d e f o r m a c i ó n a lguna , y que el iu 
ter ior de las cajas que forman las pon-
tonas y costados estaba l i b r e de agua, 
salvo l igeras filtraciones y resudar 
uueutos, que d e s a p a r e c e r á n por s í mis-, 
mas, ó que, eu caso con t r a r io , es fáci(l-
reteuer por un recorr ido de los rob lo- j 
nes que sujetan las piezas de u n i ó n de ; 
las pontonas á los costados. , i 
Es te c á l c u l o demuest ra que los esi-
fuerzos á que e s t á n sometidas d ichas ; 
piezas de u n i ó n son m u y infer iores A i 
los que corresponden á su resistencia; 
pero como se repar ten entre uu n ú m e -
ro considerable de roblones, basta que 
esa r e p a r t i c i ó n se haga en la p r á c t i c a 
con a lguna r egu la r idad para que loa 
toblooes m á s cargados tomen u n l igo 
ro juego hasta que vengan en su ayu-
da los restantes ,—ENRIQUE GADEA, 
•LA ENTRADA E N PUERTO 
S e g ú n d i j imos en nues t ro Suplemento 
de ayer, á las nueve y media de la ma-
ñ a n a del domingo, e f e c t u ó su en t rada 
en puer to , procedente de X e w Castle, 
habiendo tenido una feliz t r a v e s í a , el 
nuevo D i q u e flotante, con t a n t a ansie-
dad esperado por los vecinos de esta 
cap i t a l . 
Como desde la noche del s á b a d o se 
t e n í a n not ic ias de que el D i q u e se en-
cont raba á la a l t u r a de l M a r i e i , s a l i ó 
ayer á la cua t ro y cuar to de la madru -
gada, l legando hasta la a l t u r a de Ba-
ñ e s , el remolcador Sussie, á cuyo bor-
do embarcaron el p r á c t i c o mayor del 
Pue r to Sr. A l d a o y los de n ú m e r o , 
Sres, San tamarma , S á n c h e z , Fe r r e r y 
G a r c í a , los cuales pres taron el servic io 
de practicaje, hasta dejar lo fondeado 
en b a h í a , j u n t o á l a boya de la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
A las siete de la m a ñ a n a el s e m á f o r o 
de l Mor ro los s e ñ a l ó á la v i s t a , por so-
tavento . 
E l D i q u e , a s í como el vapor Ruapeha, 
que lo remolcaba, y el Oocéano, que 
w n í a como a u x i l i a r , e n t r a r o n en puer-
to vis tosamente empavesados. 
E DIQUE 
E l nuevo D i q u e l lorante de la H a . 
b a ñ a , como dice Mundo N a v a l f lus -
irado, es d i g n o ejemplo de los t i em 
pos que corren. Como D i q u e flotante, 
DO t iene r i v a l . 
Su c o n t r u c c i ó n , s e g ú n queda ya re 
fe i ido , se l l evó á caba con la mayor 
rapidez, por la casa C. S. Swand U u n -
ter, en Wal l sendon Tyne , por el pre-
cio de 119,000 l ibras esterl inas. 
Sus dimencioues pr inc ipa les son: es-
lora i ;}7-17 metros, manga -21 idem, 
a l t u r a 11-23 idem. 
L a obra fué t e rminada en nueve me-
ses. E l Dique sa l i ó para esta c a p i t a l 
el d í a 1S de sept iembre, habiendo em-
pleado, por tanto , su t r a v e s í a cerca de 
dos meses. 
E l t ipo del D i q u e l legado á nuestro 
puer to es el ú l t i m o adelapto en esta 
clase de construcciones. 
Consta de tres partes: los pontones 
ó cuerpos de l D ique , que p roporc ionan 
la d o t a l n l í d a d necesaria; los costa-
dos ó paredes, que regu lan el descen-
so de los pontones debajo del agua y 
proporciona la e s tab i l idad á todo el 
s is tema, y los cajones ó compuer tas 
m ó v i l e s , que lo t rensforma eu D i q u e 
seco parc ia lmente c u a u d J hace f a l t a 
aumentar el poder de d o t a c i ó n . 
Los pontones son cinco; los tres cen-
trales, rectangulares y los dos de los 
dos extremos en forma apun tada . Se-
parados entre sí y de los costados, for-
man, no obstante , u n sistema r í g i d o 
l igado por tuertes pernos. Cada pon 
t o n se d i v i d e en cua t ro compar t imien -
tos estancos, y cada pared del D i q u e 
en otros cinco, l o imaudo a s í uu t o t a l 
de t r e in t a celdas estancadas, para re -
gu la r la n o t a b i l i d a d . 
L a m a q u i n a r i a es e l é c t r i c a . 
E n cada pared del D i q u e exis te un 
sistema completo de generador de va-
por, m á q u i n a y d inamo. Ciuco moto-
res e l é c t r i c o s por b i n d a accionan d i -
rectamente sobre las cent r i fugas de 
achique y su potencia e s t á ca lcu lada 
para poder vaciar 15.0U0 toneladas de 
agua eu dos horas y media, ó sea 
la . ü o t a b i l í d a d necesaria para ele . 
var un buque de 1U.0UU toneladas en 
ese t i empo. 
Su poder de flotabilidad es o rd ina -
r i a de 22 toueladas por pie de eslora, 
y asi se e m p l e a r á para el s e rv ic io de 
los buques mercantes, no usando los 
cajones ó compuer t a s sino para los 
acorazados, cuyo peso menor en eslora 
e x i g i r á que la flotabilidad se aumente. 
E l d i q u e es autocarcnablt. .No nece-
s i t a , como otros d iques flotantes u u 
d i q u e seco para propias carenas y l i m -
pieza. Cada p o n t ó n so puede separar 
f á c i l m e n t e de l sistema, y ais ladamente 
sus propios hermanos le s e r v i r á n para 
ponerlo en seco. 
E l d ique ha l legado á. nuestro puer-
to aparejado de goleta y con apropia-
das anclas, t i m ó n , cadenas, etc., re-
molcado por e l vapor i n g l é s Ruapthu , 
a l mando de su c a p i t á n M . Thompson . 
E l liiuipehu, t iene 4,217 toneladas y 
v iene t r i p u l a d o por cuarent iocho i n -
d i v i d u o s . 
E l remolcador Océano , que v iene co-
mo a u x i l i a r , t iene 130 toneladas y lo 
mauda su c a p i t á n M r . Evans. 
E l cable de remolque fué f ab r i cado 
expresamente para el objeto. Es el 
ca labro te de mayor gruoso que ha sa-
l i d o de las fabricas inglesas. Tiene 22 
pu lgadas . 
/ 
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i l l P i S E H A N RECIBIDO EN SU CASA RECEPTORA 
L A B A R A T A 
Que es la casa predilecta del público por sus E S P E C I A L I D A D E S . 
Es especial en las formas, especial eu los estilos y especia i í^ima 
en los precios, que por algo se engalaua con el siiupátíco nombre de 
y que nadie, absolutamente nadie, tiene las preciosidades que para 
señoras, caballeros y niños lia recibido de SU 4#Cleveland" (marca 
propia). 
SOL Y HABANA. TELÉFONO 8 » 0 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o , sobre l a rea l i -
i z a c i ó n que e s t a m o s l l evando á cabo, l a que r sdun-
B da en benef ic io del p ú b l i c o consumidor . 
alt > B al-!* 
Cuando al d í a s igu ien te fué M a r g a -
r i l a á ver al herido, c o n o c i ó su f r i a l -
dad é i n g r a t i t u d ; t u v o v e r g ü e n z a de 
sí misma, y hubiera que r ido decir le : 
Üé que me h a b é i s defendido, m i v i d a 
entera será, consagrada á recompensar 
t u s a c r i f i c i o . . . . Mas comprendiendo, 
que decir lo sé era comprometer-
se y prometer lo todo, c o n s u l t ó su co-
r a z ó n y no le e n c o n t r ó en estado de 
prometer nada sinceramente. Para 
darse una r a z ó n , t r a t ó de persuadirse 
y lo c o n s i g u i ó , de que h a b í a demasia-
da gente aquella noche en la r e u n i ó n 
de su t ío , y s e r í a mejor esperar o t r o 
momento m á s opor tuno , para confesar 
á Esteban que estaba i n s t r u i d a de la 
verdad . 
| E n que s i t u a c i ó n t a n miserable se 
co locó M a r g a r i t a ! ¡conocer una noble 
a c c i ó n y l i u g i r i gnora r l a ! ¡ t r a t a r como 
á un enfermo cua lqu ie ra a l hombre 
her ido en un c á m b a t e ra su defensal 
C o n o c í a , sí , en el fondo de su c o r a z ó n , 
que si o t ro hubie ra sido el her ido, y no 
él. aquel la i n q u i e t u d que exper imen-
taba, le d e m o s t r a r í a su g r a t i t u d ; fué 
c rue l , y tenia m o t i v o para ave rgon-
zarse. 
S in embargo, el amor es el amor. No 
se ama á, nadie por los servicios que 
ha prestado; se ama por la na tura leza 
é impresiones, y no por r l reconoci -
miento y los recuerdos. Si un f a i s án 
salva la v ida á una paloma, no se 
c r e e r á e l la por c ier to ob l igada a t o -
mar le per e^posoi le p i e l c i u i a , ai, A 
u u s imp le palomo z u r i t o que DO liició-
r a m á s que a r r u l l a r l a . Entonces ¿por 
q u é e x i g i r del amor ot ra cosa que ¡ai 
a t r a c t i v o mismo? Es un p r i v i l e g i o d í i 
estado social el por in i t i ruoa amar; mas 
q u e n e u d o saber el por q u é , y ponien-
do por c o n d i c i ó n de este permiso, que 
se haga eu las cuestiones de amor una 
e x p o s i c i ó n m o t i v a d a como eu la p r o -
p o s i c i ó n de un proyecto de ley. Pero 
¡ah! casi siempre se equivocan . 
V i e n d o l a s e ñ o r a d ' A r z a c la CODH-
t a n í e p r e o c u p a c i ó n de M a r g a r i t a , y 
a d i v i n a n d o los nuevos combates que 
ab r igaba en su alma, i m a g i n ó deci r la , 
que Es teban se h a b í a ba t ido por ella, 
para defenderla de los ataques que su 
conduc ta e x t r a ñ a y cu lpable I m c í a n 
c i r cu l a r con t ra su persona y es-
t a men t i r a , d i s cu r r i da con g r a n t r a b a -
j o , era l a p u r a ve rdad . Pero lo raás 
s i ngu l a r de l caso fué, que d o l á n d o s e 
cojer M a r g a r i t a eu el lazo, e x c l a m ó ; — 
fcCómo lo h a b é i s sabido? 
¡Ah! ¡ c o n q u e os verdad! iba á decir 
la s e ñ o r a d ' A r z a c Mas conte-
n i é n d o s e prudentemente , y coa su ha-
b i t u a l presencia d e an imo respon-
t r o de d i ó : h i j a m í a , ese duelo no 
s e r á den poco, u u secreto^ y a l a se-
ñ o r a d4 Ea t igny me h a b i ó de é l — ( y fué 
e l la qu ien se lo r e r i r i ó á d i cha •efiora] 
—ese r u m o r se e x t e n d e r á por todo Pa 
r ía , y c o u i p r e m e t e r á t u r e p u t a c i ó n . Bó 
razouabh ' , I r j a in ia , en HiWréa de tu 
r e j l u t a c i ó a y fe l i c idad ; es necesario 
que te decidas á anunciar ta m a t r i m o -
nio con E s t é b a n , lo m á s p ron to posi-
ble; entonces se s a b r á lo del duelo , la 
causa que lo produjo , y el casamiento, 
todo á la vez, y conseguiremos e v i t a r 
e! e s c á n d a l o ; de lo contrar io , las n a -
rraciones del lance c a m l i a r á u de na-
turaleza , y q u i ó u sabe si se v e r á ob l i -
gado de nuevo Estebau a ba t i r se po r 
tu honor? 
Es ta excelente i d e a a s u s t ó á Mar -
ga r i t a ; q u e d ó pensativa, y j u z g a n d o 
su madre el u iomen tocpor tuno , Ja de 
c l a r ó formalmente se v o l u n t a d . 
— Eu cuanto á mí , bien lo sabes, t u 
m a t r i m o n i o con Esteban es mi m á s an-
siado deseo; eate a a t n m o n i o te con-
serva á mi lado, y creo ya que tu espo-
so es mi hijo, y t u s e r á s dos veces hi ja 
mia ; o t ro c u a l q n i í r casamiento me dis-
g u s t a r í a ; d a r é inf consen t imien to , por-
que nunca s e r é i u o b s t á c u l o á t u v o 
l u u t a d ; pero t e ó rep i to , s ena l a des-
gracia de mí rejez. Y o no creo m á s 
que en el amcr y verdadera a f ecc ión 
de Eatebau; ro l o g r a r á u i g u u o t ro se-
duc i rme cou una cemedia de s e n t i -
mienios impov i sados seis s e m a n a » d e 
t iernas m i n d a s no valen nada para 
mi eu c o m p a r a c i ó n á dos a ñ o s de so l í -
citas a teu<íones . y siete de una abne-
g a c i ó n á t rda prueba. 
E s t á s c ru jpromot ida con Esteban, y 
no puodeá, s in ser desleal, r e t i r a r l a 
p a l a b n que le distes; v e r d a d , que el 
quiere devolvértela; su delicadeza le 
PRELIMINARES DE L A ENTRADA 
Por la C a p i t a n í a del Puer to se orde-
n ó á un cabo de mar que avisara á las 
goletas que se encont raban en pue r to 
cerca del canal que se re t i rasen de 
aquellos alrededores con objeto de evi-
tar cua lqu ie r t ropiezo á la e n t r a d a del 
d ique . 
Dos de las boyas que se e n c o n t r a -
ban á l a en t r ada del puer to , fueron 
arrancadas do su s ino por el d i q u e al 
efectuar la entrada. 
T a m b i é n al pasar por frente á la 
C a p i t a n í a del puerto, p a r t i ó el cable 
que por debajo del agua existe en ba-
h í a , entre la C a p i t a n í a del puer to y 
Casa Blanca . 
EXPECTACION PUBLICA, 
Desde las pr imeras horas do la ma-
ñ a n a , un numeroso p ú b l i c o a c u d i ó á 
las explanadas de la Pun ta , C a p i t a n í a 
del Pue r to , M uelle de C a b a l l e r í a , San 
Francisco, la Machina , las azoteas y 
balcones del l i t o r a l de la b a h í a , con 
obje to de presenciar la en t rada del 
nuevo d ique . 
VISITA SANITARIA. 
E l m é d i c o de la C a p i t a n í a del puer-
t o , D r . D . Francisco P l á , p a s ó la v is i -
t a de Sanidad á los vapores Ruapekn y 
Oceana y a l d ique, los que quedaron á 
l i b r e p la t i ca por no tener novedad. 
NOTAS 
E L T E A T R O C O M I C O 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l j u g u e t e 
c ó m i c o ¿ o s Monigo tes , e f e c t u a d a 
eu l a n o c h e de l s á b a d o en e l t e a t r o 
de A l b i s u , h a s i d o u u l e g í t i m o 
t r i u n f o p a r a l a e m p r e s a , u n é x i t o 
p a r a sus i n t é r p r e t e s , las s e ñ o r a s 
G n í e l l é I m p e r i a l y e l s e ñ o r M a r t í -
nez , y u n a r e v e l a c i ó n p a r a los q u e 
m a n e j a n e l p a n d e r o en e l p o p u l a r 
c o l i s e o d e l a p l a z a de M o u s e r r a t e . 
P o r q u e , c o n a r t i s t a s c ó m i c o s c o m o 
las s e ñ o r a s G r i í e l l é I m p e r i a l , las 
s e ñ o r i t a s B a j a t i e r r a y M o r a l e s y 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z , G a r r i d o , Cas-
t r o , P a s t o r , P i q u e r y o t r o s , q u e el 
p ú b l i c o a p l a u d e e n j u s t i c i a cada 
n o c h e , p u e d e m o v e r s e e l c a r t e l m u -
c h o y l o g r a r s e m u y buenas e n t r a -
das . 
H a y u n v a s t o r e p e r t o r i o d e j u -
g u e t e s c ó m i c o s , e s t r e n a d o s en el 
t e a t r o de L a r a , e n M a d r i d , q u e no 
e x i g e n m u c h o p a r a i r d e s t i l a n d o p o r 
l a escena d e A l b i s u , p u e s t o q u e no 
h a y q u e e s t u d i a r l a m ú s i c a , que ab-
so rbe g r a n t i e m p o eu el e s t u d i o de 
las obras . E l p ú b l i c o , q u e v a a l 
t e a t r o á r e í r y g o z a r , n o e x i g e el 
c a n t o en t o d a s las ob ra s , y p r e f i e r e 
u n j u g u e t e c ó m i c o , l l e n o de g r a c i a 
y b i e n i n t e r p r e t a d o , c o m o t i e n e 
q u e se r lo p o r esos a r t i s t a s , á u n a 
de t a n t a s za r zue l a s i n s í p i d a s q u e 
s u e l e n darse , p o r q u e las o b r a s no-
t ab l e s no a b u n d a n , c o m o l a m a l a 
y e r b a . 
L a e m p r e s a de A l b i s u t i e n e u n 
e j e m p l o eu es to m u y a t e n d i b l e en 
el p r o c e d e r de l a d e l a A l b a m b r a . 
E s t a v i v e m o v i e n d o m u c h o e l car-
t e l , d a n d o una y o t r a o b r a n u e v a , 
q u e s i e m p r e , en e l e s t reno , le p ro -
p o r c i o n a u n a b u e n a e n t r a d a . Y a s í , 
c o n es te p r o c e d i m i e n t o , e n t r e zar-
zue l a y z a r z u e l a , u n a p i eza g r a c i o -
sa, le d a r í a lo q u e p e r s i g u e n y ne-
ces i t an las empresas que v i v e n de l 
f a v o r d e l p ú b l i c o : bou ra y p r o v e -
cho . 
A t i e n d a e l conse jo , q u e es de a-
i i i i go , y n o le p e s a r á s e g u i r l o . 
* • 
E l j u g u e t e Los M o n \ n o l , s e s t á 
b i e n e s c r i t o ; p e r o , en h o n o r de la 
v e r d a d , e l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
a l c a n z ó en la n o c h e d e l s á b a d o d é -
bese, niá.s q u e á su p r o p i o m é r i t o , 
á la d e l i c a d a m a n e f a c o m o f u é i n -
t e r p r e t a d o . S u a r g u m e n t o es sen-
c i l l o , casi i n s i g i i í l k a u t e . D o s jo -
v e n c i t o s , — d e d iez y s ie te años- , 
é l , de d iez y n u e v e , — s e h a n casa-
d o , t r a s u n a a v e n t u r a u u p o c o ries-
gosa , y se c u e n e u t r a n en su casa a l 
d í a s i g u i e n t e de l a boda , c o n e l ca-
p i t a l de u n peso p a r a a t e n d e r á las 
p e r e u t o r i a s neces idades de l a v i d a , 
q u e n o se e n c i e r r a n e n el a m o r y 
los ab razos y s u s p i r o s , p o r q u e e l 
e s t ó m a g o t i e n o i m p e r i o s a s n e c e s i -
dades q n e d e b e n a t ende r se . L a a d -
m i n i s t r a d o r a d e l c a p i t a l c o n y u g a l 
es el la, q u e s in c o n o c e r el v a l o r d e l 
d i n e r o , l e d a u n a c a p r i c h o s a i n v e r -
s i ó n q n e los d e j a e n a y u n a s . L a 
c r i a d a acaba p o r sacar los de a q u e l 
a h o g o , y c o n l a l e c c i ó n r e c i -
ben, se d a u p o r c u r a d o s de a q n e l l a 
calaverada. T a l es, en s í n t e s i s , l a 
ordena q u i z á s ob ra r de ese modo; pero 
la t u y a exige qne rehuses l a l i b e r t a d 
que t e ofrece, porqne bien sabes cuí in-
ta v iolencia e x p e r i m e n t a r á con seme-
j a n t e ofrecimiento; M a r g a r i t a , no por-
que el sea generoso, has de ser t ú in-
g r a t a y c rue l . Confio en que no ha-
b r á penetrado en t u cabeza o t r a idea 
desgraciada, loca, imperdonable m á s 
en todo caso, declaro, que si la perso-
na A qu ien a ludo vue lve o t r a vez a t u 
casa, d e s p u é s de l e s c á n d a l o que ha 
mot ivado , (pues él s ó l o ha sido el cau-
sante del duelo impulsado por 
tus raras indecisiones), lo v e r é condis-
gusto. ¿ Q u i é n ha causado esas incer-
t i dumbres t un o í e n s i v a s p i r a el hom 
bro que h a b í a s e legido y aceptado su 
amorT ¿ Q u i é n ba fomentado eu tí esa 
t u r b a c i é u ? Esemalvado que m s iqu ie -
ra quiero nombrar ¡ P u e s b ien! 
si apesar de mis observacianes, de la 
d e s e s p e r a c i ó n de Esteban, de las pro-
mesas hechas por t i a su padre , y á 
pesar de todo, c o n t i n ú a s r e c i b i é n d o l o , 
no p o n d r é UKÍS los pies en esta casa. 
¡No quiero encon t ra rme cou ese hom-
bre! Su insolente figura me desagrada; 
lo encuet ro r i d í c u l o , necio, impe r t i nen -
te, y no comprendo c ó m o semejante 
hombre ha encont rado cabida en t u 
c o r a z ó n . 
— | S a l v ó l a v i d a de mi hijo! respon-
d i ó M a r g a r i t a con va lo r . 
—iPoderosa r a z ó n ! cna lqnera hubie-
se hecho lo mismo; y Esteban, en su 
caso, ee h u b i e r a p o r t a d o mejor. 
o b r a , s a l p i c a d a de ch i s tes y s i t u a -
c i o n e s c ó m i c a s . 
P e r o l o que ha s i d o m á s h e r m o -
so, l o que m á s h a g u s t a d o , l o q u e 
m a n t u v o en c o n s t a n t e h i l a r i d a d a l 
p ú b l i c o , ha s ido su b r i l l a n t e i n t e r -
p r e t a c i ó n . A c t r i z c ó m i c a de p r i m e e 
o r d e n , g i a c i o s a s i n a f e c t a c i ó n , c o n 
n a t u r a l i d a d , l a s e ñ o r a Grii'el] en-
c a n t ó a l a u d i t o r i o y se h i z o f á c i l -
rnente d u e ñ a de su n o l u n t a d . N o 
m e n o s q u e e l l a , y p o r i g u a l m o t i v o , 
e l s e ñ o r M a r t í n e z m e r e c i ó los a p l a u -
sos q u e s in cesar le p r o d i g ó el p ú -
b l i c o , lo n i i s t n o q u e l a s e ñ o r a I m p e -
r i a l . E n s u m a , u n t r i u n f o y u n a es-
p e r a n z a . L a de q u e n o se q u e d e n ed 
Los Monigotes los é x i t o s de la c o m -
p a ñ i a c ó m i c a . 
l Í E I ' O U T K U . 
¡VOTAS MUSICALES 
E l viernes u l t i m o se e f o c t u ó eu I r i -
joa, ante numerosa concurrencia, la 
func ión de gracia del maestro s e ñ o r 
(ion Rafael P a l ü i i . P u s i é r o n s e en es-
cena Litis graciosas piecedtas , eu t re 
ellas uua t i t u l a d a Un Guajiro en la 
Habana, m ú s i c a del beueliuiado. Eu 
uno de los entreactos, el s e ñ o r ü i l l i e y 
c a u t ó el a n a de Don (Jarlos, y el s e ñ o r 
Vaude r -Guch t , nos hizo oír la fauta 
sia de viol íu sobre temas de A í d a , de 
A l a r d . Llamados á la escena c u t r e 
aplausos, el p r imero c a n t ó uua be l l í • 
sima m e l o d í a cou l e t ra eu castel lano , 
y el segundo el Zapateado, de Sar asat'4, 
Y nada m á s por ahora de fuucioues 
l í r i c o - d r a m á t i c a s , pues los car te les 
poca var iedad ofieceu. Y a u n q u e ea 
verdad que el s á b a d o estrenaron l a s 
s e ñ o r a s G r i f e l l é I m p e r i a l , y el s e ñ o r 
M a r t í n e z el j ugue t e c ó m i c o Los M on i~ 
gotes, de su é x i t o se h a b l a r á probable-
mente en ot ro lugar de estas mis ma* 
columnas 
* « 
Y y a que he hablad o dai concierto 
de l i i j o a , bueno es r e c o r d a r á los d ü e -
t tan t i que el s á b a d o 20 se e f e c t u a r á en 
el ISalón López, ( O b r a p i a , 23,) una b r i -
l l an te lies ta m ú s i c a ! á beneficio de l 
p ian i s ta s e ñ o r Cervantes. E l indiscu-
t ib le t a l e n t o de este a r t i s t a , las sim-
p a t í a s de que goza y el selecto progra-
ma que ha combinado, y que á s u t iem-
po se p u b l i c a r á , son prendas seguras 
de qne la Habana filarmónica concu-
r r i r á esa noche al S a l ó n López á jjozar 
de t a n deliosa soirée. 
» » 
D i c e un an t iguo cantar . " N o v i e m b r e 
dichoso mes, e t c . " En electo, si hemos 
de creer lo que de la v ida d i jo Leo-
p a r d i : 
" Y como quiera que se ia miro es amarga" 
en ese caso s e r á muy dichoso para Ge-
nera l i , Mendelssohnn, Campagno l l i , l a 
B r a m b i l l a , Keissiger , Lefevre, Korn-
berg, K o s s i n í , Coppola , P leyel , G l u c k , 
l i u o n o n c i u i , Ü u g l i e l m i , Schuber t , M a y -
seder, A n d r e v í , C a í f a r e l l i , S e r v á i s , 
Kode, Dalayrac , l a G n s s i , Franc isco 
Guerrero, T a d o l i n i , A p o s t ó l o Zeno y 
otros m ú s i c o s i lus t res , puesto que eu 
noviembre mur ie ron . 
E u cambio, s e r á un mes infausto pa-
ra J i e i l i n i , P e d r o t t i , Spont iu i , Uurn-
mel, Carafa, D o u i z e t t i , l i u b í n s t e i u , 
P i c c i n í , Koinberg , A n d r e v í , l a Gabr ie -
l l i , Pedro Sax, i n v e n t o r del Saxophou , 
y Ghis lanzoni , puesto quo en él nacie 
ron. 
En noviembre ae inaugura ron el 
Teatro Real, de M a d r i d , y el de ¡Santa 
Oruz, do Barcelona; y c a u t ó por ú l t i -
ma vez en P a r í s la m c o m p a r a b l e M u i ia 
M a b b n i n . 
• « 
Leo con gran s a t i s f a c c i ó n en un pe-
r i ó d i c o de la coronada v i l l a , haciendo 
referencia á unos e x á m e n e s del Con-
s e r v ü l o n o , las siguientes l í n e a s : " L a 
preciosa n i ñ a M a r í a del Carmen, h i j a 
del b ravo c a p i t á n de C a b a l l e r í a .señor 
B a r r ó n , e x a m i n ó s e ayer del segundo 
a ñ o de solfeo, obteniendo una b r i l l a n -
te nota. H a y qno adve r t i r que M a r í a 
del Carmen ha estudiado en tres me-
ses escasos ia as ignatura . Fe l ic i t amos 
de todo c o r a z ó n á la l i u d í s i m a y ap l i -
cada n i ñ a y a sus d i s t ingu idos pa-
dres ." 
T a m b i é n se f e l i c i t a el que escribe, y 
fe l ic i ta á la i u t e l í g e u t e c r í o l l i t a , por 
lo mismo que le s i r v i ó de gu ia en lo» 
pr imeros pasos que aquel la d ió en el 
d i f íc i l arto, 
C ú m p l e n s e hoy 21)8 a ñ o s de l a muer-
te en S e v i l l a de l g ran maestro c o m -
positor Franc isco Guerrero , modelo de 
v i r t u d y de saber. V é a s e seguidamen-
te el epi taf io que, d e s p u é s de tres si-
glos, aun se leeen su piedra sepulcral . 
" A q u í lacet Franco. Gverrero Maes-
t r o D e Cap i l l a 1 Kacionero D e Esta 
S t a l g a Que F a l l e c i ó Ab iendo B i s i t a d o 
L a íá ta C iudad 1 Ca^saSta De Jerusa-
lem i Bolom 1 B e n e r a r Sv S ta Jga 
1 D e m á s Tierras Stas S i r b i ó E n Es t a 
S ta i g a 44 a ñ o s 1 F a l l e c i ó A los 84 De 
Sv Edad I tveguen A Dios Por E l . " 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
— Por el modo que t e n é i s de j u z g a r , 
t a m b i é n se p o d r í a decir que o t r o cual-
qu i e r a se b a t i r í a lo mismo que E s t e -
ban* 
— S i , y hubiera muer to á su contra-
r io , ¿no es v e r d a d ! 
— ;Gh í madre mia , no quiero dec i r 
eso; mas sí d e s e á i s que yo sea r azona . 
ble sed vos j u s t a ob l igad -
me á que roe case con E s t é b a n , s i 
c u n s i d e r á i s que su c a r i ñ o puede ase-
gura r nuestra c o m ú n fel ic idad pero uo 
me m a n d é i s nnncu expulsar de esta 
casa al hombro que s a l v ó l a v i d a 
de m i hijo. 
M a r g a r i t a di jo las anter iores pala-
bras sollozando, por lo qne c o n o c i ó l a 
S e ñ o r a d ' A r z a c que h a b í a i d o m u y 
lejos. 
— ;Dio8 mío! d i jo , yo no te p ido que 
lo despidas para siempre; sino s ó l o 
que por a l g ú n t i empo ov i les rec ib i r -
le , y me convenzas, en fin, de que uo 
es su fa ta l i n t í u e n c í a lo que te i m p i -
de casarte cou E s t é b a n , t u p r i m o , á 
qu ien amas, 0 por lo menos amabas, 
y á qu i en h a b í a s elegido. ¿ C ó m o quie-
res que yo perdone, á ose hombre, e l 
que cou una palabra , con una m i r a d a 
(por c ie r to de perversa i n t e n c i ó n ) h a 
des t ru ido todos nuestros proyectos , 
t ras toruado nues t ro porven i r , r e d u c i -
do á la d e s e s p e r a c i ó n á E s t é b a n , y 
acasiouado ese lance escandaloso, eso 
duelo qne pud ie ra costar la v i d a a l 
pobre j ó v e u , y que q u i z á s le costai 
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La Oaccta de luaúana publicará 
los decretoa Bombrándo los (lober-
nadores <le las seis proviucias tle 
e^ta Isla. 
He a<v»i los referidos nombra-
lujeutdá: 
Mabaua: L) ¿(Hié Bruzóa. 
Matanzas: O. Francisco de Ar-
mas y Céspedes . 
Santiago de Onba: D. Enrique 
Oapriles. 
Pinar del Kío: D. Tabio Freiré 
Santa Clara; D. Marcos Oareía. 
Tuerto Príncipe: D. Rafael V a -
palio. 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Cout iauamos recibieudo noticias fa-
vorables de los l i sudos i Uuidosi, 
V ó a a e el cablegrama <iue nos ba re 
in i t ido esta u ia i iana uuestro correa-
poUvSal: 
Nueva Vork, noviembre, 0 
La prensa de la tarde insisto aun más 
qac la de la maima en sus tonos pacífi-
cos. 
Elt /buwtttC o f C o n t e r c c , órgano 
muy importante de las clases mercantiles, 
dice resueltamente que la conveniencia 
de los Estados Unidos es Cuba española 
con reformas, y que mientras no se diga 
eso bien claro, los insurrectos retrasarán 
la aceptación de la política liberal de Es-
paña-
La reacción contra recientes escritos es 
muy marcada y su condenación por la 
prensa es universal y severa. 
El W n s l i 'nKjton P^>7 publica tam-
bién noticias muy favorables sobre la ac-
titud del gobierno. 
K . Lendas. 
(I">e i)ue»!ro rupleiueolo (l<? ayrr, doWÍU£0,| 
DE LA INSURRECCION 
De c n e s l r o s <'rtrrfMip»ií'»A!íti» etipeciftie*. 
( r ü E C O R R Í O . ) 
(K tnbre, 30. 
Hace dos d í a s que cesaron las co-
piosas y c o n t i ü i i a d a s l l uv ias que dos-
de el d í a l i i nos teaiaa apris ionados 
en üues t ra f l v iv iendas ; las fuerzas de 
la gaa rn i cum han beclio salidas al cam 
j»o á cortas dis tancias , con el objeto 
p r i o c i p a l de recoger ganado para e l 
consumo de las tuerzas y de la pobla-
c i ó n , qae habiendo sido poco e ü c a z por 
bai larse a q u é l á m u y largas d i s t an-
cias, se bau pasado algunos d í a s m u y 
ujal por falta de carne, p r i n c i p a l y ne-
cesaho al imento en esta comarca. 
O p e r a c i o n e s . 
A y e r sa l ió por cua t ro d í a s ; i l campo 
de operaciones, el b a t a l l ó n de C á d i z , 
al mando de su prest igioso ten ien te 
coronel D . J u l i o D iaz Nava r ro ; en el 
correo p r ó x i m o d a r é las not ic ias que 
ocasionen. 
P r a s e n t a d c s , 
Ver i f icó la p r e s e n t a c i ó n en Pue r to 
P r í n c i p e , del campo enemigo, el paisa-
no Ado l fo G o n z á l e z P i i i a ; s in armas, y 
q u e d ó en l i be r t ad . 
En las Minas se p r e s e n t ó Pedro 
Fuentes, como de 12 a ü o s de edad, sin 
armas; t a m b i é n q u e d ó en l i be r t ad . 
L l e g a d a de t r e s K d a s . M a d r e s 
Ursul inas . 
E n el t r en de ayer 1 legaron á esta 
c iudad tres Rdas. Madres Ursu l inas 
que procedentes de Taranen , v ienen 
pa ra dar á su colegio de enseiianza to-
d a la a m p l i t u d y desarrol lo que puede 
darse en un establecimiento docente. 
E\ pueblo todo d e m o s t r ó e s p l é n d i d a -
mente las s i m p a t í a s que siente por las 
monjas ursu l inas en el r ec ib imien to de 
las llegadas; no p o d í a esperarse o t r a 
cosa teniendo en caenta que bace bas-
tantes a ñ o s vienen educando y f o r m a n -
do el c o r a z ó n de sus bijas que ban de 
cons t i t u i r m á s t a rde la fel icidad y ven-
t u r a de muchos hogares. 
L a au to r idad e c l e s i á s t i c a fué la p r i -
mera en saludarlas, Inego los JRdos. 
Padres Escolapios y Carmel i tas , mu-
cboa d i s t ingu idos caballeros de la lo 
cal idad é i lus t res mi l i tares , vo lnn ta -
^IOS y d e m á s armas de la g u a r n i c i ó n . 
A l l legar a l convento fueron rec ib i -
das por sus hermanas con repiques de 
campanas, procediendo luego en la ca-
p i l l a á los cantos de l Tc-Deum con los 
acoi de* del piano, rezando las preces 
eu a c c i ó n de gracias. K t í c iüau m i s in-
cera y co rd ia l bienvenida. 
E l Correspojifial. 
Se Sagua la Grande. 
Noviembre, 2. 
B o c o v i o c i m i e n t o s . 
E l eargcnlo d«l dcptacamonlo de Gnema-
do <le (lume?, roo diez iudividuos del mis-
mo, cumpliendo órdenos del Comándame 
Armas de aquel punto, en recononmientos 
por las (incas do D. Juan Olí ver, D. Hamóu 
López y el arroyo Jiodea, encontró á uo 
gnip^r enemigo, al que batió, causándole 
un mnerto, que resultó ser el moreno Lo-
jemo Moró, ocupándole un revólver. 
P r e s e n t a d o s 
Flan efectuado su pieseutación acogién-
dose á indulto: 
En la Encrucijada, el pardo Hafael Mo-
r a l c y ei Idóneo Manuel Aloja Leiva, con 
mac líele. 
En Paso Rea), Bartolomé de León Al-
ien so. 
En Calahaiar, Manuel y Santiago Lr.po-
DPS Crespo, sin armas el primero, cen ter-
cerola, municiones y caballo equipado el se-
(ut ído. 
E N P L A C E T A S 
Son muebaa las presentaciones que 
Fe bacen en Placetas. Los que vie-
nen del campo demuestran en s u s ros-
tros y ves t iduras el estado de penur ia , 
miseria y bnmbre que bay eu el monte* 
( E l A'emediano.) 
DE MATANZAS 
Noviembre, 3. 
Prisionero de g-uerra. 
Esta mañana llegó á esta cmdad/proee-
domo del Ayu.icaie, al soldado desertor del 
bafollóii do Haza, Peninsular número C, 
l'.iblu Martín ísorzano, que se bahía unido 
á los insurrectos y fué hecho prifíoneru pol-
la cohiiuna de Cuenca, el 31 del pasado, on 
las inmediacionesi del ^uacaie . 
Martin ÍBZttló en el castillo du San Se-
mino , a diíposición del Juez instruotor 
nublar, cap.can don Jorge Cano Roudol 
P r e s e n t a d o » . 
Se han presentado á indulto; 
Eu üuiuu de Keyes^ JOÍÓ OarUya y José 
-Ovifldo. 
En L'ucvitái, Ju.ni Miró:i. 
En Jat'üey Gr.uulo, Kamóo González, 
Lucas Caballero y F lorencio Eeyos. 
Eu AKonso X l l , Sixto (hiedo, cou re-
tr.ingtoii y municiones, y 
Eo Aguacate. Manuel Fundora, con ter-
cerola. 
D E P I P I A N 
Noviembre, 4. 
Prac t i cando ayer reconociuii entos 
por los montes de la Indus t r i a , las g ue-
r r i l l a s de este pueblo, pie á t ie r ra , sor -
prendieron on campamento como de 
doce hombres, los que al sent i r cerca 
la fuerza h ic ieron í a e g o sobre los gue-
r r i l le ros , quienes á sti vez contestaron, 
ul mismo t iempo que los tenientes jo-
fes de la fuerza niandaban cargar al 
machete toda vez que se d i ü c u l t a b a 
sostener un í u e g o cer tero por lo espe 
so de la manigua y las condiciones es 
pedales del terreno. 
L a fuerza obedece en el acto y car -
gan sobre el campamento, poniendo al 
enemigo en d i s p e r s i ó n , y abandonan-
do en su bu ida dos tercerolas l i e m i n g -
ton. tres bul tos de municiones y unas 
alforjas de cuero, todos eu buen esta-
do, unos gemelos de c a m p a ü a , una ca-
bezada, un freno, cinco municiones, 
hamacas, calderos, viandas y otros en-
seres. 
Las guer r i l l a s con t inuaron la perse-
c u c i ó n del enemigo, a l c a n z á n d o l e nue-
vamente y h a c i é n d o l e fuego, que d i ó 
por resultado obl igar lo á dejar en nues-
t ro poder dos caballos con sus montu-
ras, dos machetes, podiendo asagurar-
eeque l levan bajas. 
JS uestra fuerza no ba t en ido nove-
dad , con t inuando en extenso reconoci-
miento por la I ndus t r i a y regresando 
á este pueblo con los efectos recog i -
dos. 
Vengo observando hace t iempo que 
las dos guer r i l l a s que mandan los t o -
ntentes B a r r é e l a , ü e ñ a y G a r c í a , de 
esta loca l idad , e s t á n dando un buen 
resul tado p r á c t i c o y sin ru ido , pues en 
el mes de oc tubre hicieron al enemigo 
siete muertos, q u i t á u d o l e var ias terce-
rolas, ranchos machetes, dos fusiles 
Mauser y un K e m i u g t o u y algunos re-
v ó l v e r e s , á la vez que ban deshecho 
var ios campamentos al enemigo. A s í 
es como t r aba jau lo» buenos, buscan-
do sin lwmJ>o el fin que todos persegui-
mos; esto es, la t r a n q u i l i d a d pa ra esta 
t i e r ra . 
Fe l i c i t o , pues, á los tenientes d é l a s 
p r i m e r a y segunda gue r r i l l a s de P i -
p i á n . 
A . 
ULTIMA 
ahora han sido más halagüeñas las reía 
clones de amistad qne desde hace des 
meses existen entre su nación y las po-
te ncias extranjeras. 
E l horizonte que se presenta es do paz, 
y los barcos de guerra americanos se di-
riffirán á cus cuarteles de invierno á ha-
cer las reparaciones que sean necesarias. 
Per otra parte, es sabido que Mr. Me 
Kinley considera la situación del país su-
mamente satisfactoria. 
L O S F L E T E S 
Ticen de Berlín que el gobierno ale-
mán se prepene hacer cuanto esté en sus 
manes para que se reduzcan en lo que sea 
pcsible Ies fletes del azúcar exportad;, 
MIL L F E 
Kr. Fitzhugk Lee £3 embarcará para 
Cuba en el vapor 1 S e g i í r a n i a t en el 
rroximo viaje de este buque para la Ha-
bana. 
TELEGRAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, 8 de noviembre, 
I N C E N D I O 
E l hotel San Marcos, de San Afrustín, 
Plorida, ha sido paito de las llamas, es-
timándose las pérdidas en doscientos cin-
cuenta mil pesos. 
L L E G A D A . 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor S é n e c a , 
MR. T A Y L O R 
El ex-Ministro americano Mr. Taylor 
manifiesta que el Gobierno de su nacién 
no tiene en modo alguno por qué hacerse 
responsable de los artículos que él ha pu-
blicado últimamente en los periódicos ex-
poniendo su opinión sobre les asuntos de 
CuL^a. 
M I L L O N G 
Dicen de Washington, que Mr. Long, 
Sccreta^io, de Marina de los Estados Uni-
dos, ha declarado que no hay el menor 
fundamento para que? hayan circulado 
ciertas verskmes sobre1 el temor de una 
guerra con España; pnes nunca como 
ÍOIICIAJ ot unsomioi, 
O F I C I A L E S . 
D E A V E R , D O M I N G O 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de la Reina, en recono-
cimientos por las fincas B a t a l l a y 
Ponce, b a t i ó ú la p a r t i d a de Cuervo, 
h a c i é n d o l e tres muertos; eu el Colora-
do des t ruyo campamento é l i izo o t ro 
muerto. 
Con t inuando los reconocimientos por 
Mangos de Cepero, c a u s ó otros dos 
muertos, uno de ellos t i t u l a d o aiferez. 
Eu B a t a l l a les c a n s ó o t ro , recogiendo 
dos fusiles mauser, dos tercerolas y 
cinco machetes. 
Por nuestra parte, un herido. 
E l comandante de armas de Punta 
B r a v a , en reconocimientos por M a u -
r i n , b a t i ó p e q u e ñ o s grupos rebeldes, 
c a u s á n d o l e s dos muertos y recogiendo 
dos tercerolas, dos car tucheras y q n i 
nientos car tuchos . 
E l b a t a l l ó n de Cru lpúzcoa , p rac t i can-
do reconocimientos por la loma de 
Bar to lo y estrechura de J ú c a r o , e n -
c o n t r ó en la cueva del misino nombre 
once fusiles Ivomin^ ton . 
Fuerzas locales do l a Esperanza, en 
reconocimientos por s i t io Morales?, en j 
c e n t r ó un p e q u e ñ o grupo rebelde, ai 
que d i s p e r s ó , causando un muer to y 
o c u p á n d o l e dos fusiles Kenuug ton , un 
r e v ó l v e r y efectos. 
Presentados 
E n las T i l l a s . 32, dos armados; en 
la Habana , í), dos c<iu armas, y en P i -
nar del Ivio, 3. 
D E H O Y 
D E L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de A r a p í l e s , eu recono-
cimientos por la zona de C a b a i g n á n , 
. s o r p r e n d i ó un p e q u e ñ o grupo y íe U í -
!^zo un muer to , c o g i é n d o l e un r e v ó l v e r , 
municiones y d e s t r u y é n d o l e u n cam-
pamento. 
L a g u e r r i l l a de Santo D o m i n g o hizo 
un muer to y un herido eu Ceja de Pa-
blo, c o g i é n d o l e un arma. L a g u e r r i l l a 
t u v o u n herido. 
L a co lumna de. A n t e q n e r a d i s p e r s ó 
un g rupo eu Cabezadas de K í o , co-
g i é n d o l e tres caballos y municiones. 
Por nuest ra par te , dos heridos. 
E l B a t a l l ó n de B a i l ó n , en reconoci-
mien tos por l a costa, hizo un muer to y 
cog ió 5 caballos, 'Z m u l o á y 3 mache-
tes. 
E l t en ien te coronel S o c a z á n sor-
p r e n d i ó en Dos Hermanaa un g r u p o 
insurrecto , h a c i é n d o l e 10 muer tos , co-
giando 9 tercerolas. S caballos, efectos 
y documentos. 
Por nuest ra par te . 2 heridos. 
Fnerzas de cazadores de P u e r t o J i l -
eo ba t ie ron un g r u p o eu P iedrec i tas , 
h a c i é n d o l e 5 mnertos, r ecog íou« lo 5 ca^ 
bailes, 5 machetes, ü tercerolas, un re-
v ó l v e r y var ias car teras cou m u n i c i o -
nes. 
D E MATANZAS 
Fuerzas de B a i l ó n sorprendieronjuna 
p re fec tu ra en Cairos, b a d e u d o un 
muer to , recogiendo m u n i c i o n e s y e-
fectos y des t ruyendo rec ursos. 
D E JLA HABANA 
Fuerzas de G u i p ú z c o a , en lomas 
P u r g a t o r i o , sorprendie ron y d e s t r u -
yeron nn campamento enemigo, ha-
ciendo un muer to y cogiendo u n re-
vó lve r , 2 machetes y municiones. 
PRESENTADOS 
E n las V i l l a s , 27,(108 armados; en 
Matanzas, G, 2 con armas, en t re ellos 
el t i t u l a d o teciente coronel Ernes to 
L e ó n ; eu la l l á b a n a , 2, uno armado, y 
en P ina r del Hio, ;J, dos con armas, 
entre ellos el t i t u l a d o ^ c a p i t á n J u a n 
Cabrera. 
En breve se p u b l i c a r á en la Gaceta 
un bando del Excmo . Sr. Genera l 
Blanco concediendo i n d u l t o á los re-
beldes que deseen acogerse á la lega-
l idad . 
T a m b i é n se p u b l i c a r á n dos c i r cu la -
res d ic tando disposiuones para el c u m . 
p l iu i ieu to de d icho bando. 
EN PALACIO-
Esta m a ñ a n a c o u c f t n i e i o n á Palacio, 
para hacer su p r e s e n t a c i ó n of ic ia l al 
Excmo. iár. C a p i l á n Genera l y r ec ib i r 
ó r d e n e s , loa jefes de los cuerpos de vo-
lun ta r ios residentes eu esta cap i t a l . 
1 T a m b i é n a c u d i ó a Pa lac io una comi-
s i ó n de la J u n t a de Obras del Puer to , 
U cual hizo e á t r e g a al Excmo. ¡Sr. Ce-
neral Bfauco de vanos documentos de 
giran l ü i p o r t a ú c i a para d i c l i a co rpo ra -
cioti , 
general Asuiirre. 
El 5 del ac tua l l l e g ó á Santa C l a r a 
el general de d i v i s i ó n E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Ernesto A g u i r i e d e Bcugoa , 
jefe de aquel la D i v i s i ó n . 
Pasaron á rec ib i r á S. E. comisiones 
de todos los cuerpos d e í E j é r c i t o . V o -
luntar ios y Bomberos. 
E L G E I R A L B E R N A L 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r General don 
Prancisco F e r n á n d e z Berna! , c o m a n -
dante general de la p rov inc i a de P i -
nar del Rio y jefe de la D i v i s i ó n de la 
misma, l lego á d icha c iudad en la t a r -
de del d í a ó. E l esforzado m i l i t a r , que 
t an bn l l au te s servicios ha pres tado a 
la V u e l t a - A b a j o , do cuya p rov inc ia 
fué nombrado hijo adopt ivo , fué reci-
bido en el paradero del f e r r o c a r r i l 
del Oeste, y a c o m p a ñ a d o hasta su do-
mic i l io , por comisiones de jefes del 
E j c i c i i o , Vo lun tanoa y Bomberos. 
E L M O N T S E R R A T 
Este vapor salió «le Pnerio Uico hoy :í 
las ocho de la mau.io;i. CPD dirección á O -
rnna. despeé^ do rciuiiida RO avena eu la 
uuiiuica. 
E L M A R T I N S A E N Z 
Procoílenttí á s Barceloba y escalas tomó 
pudrió av^r, á las siete «ir? la UIADJII.!, OÍ 
v,<pt<r wp.tjnrl Mi' .run Sacns, coodocíeodj) 
carja s 72 pasajeros. 
E L E . \ R N F O K D 
El vnpor in^lás Earnfonl ontró eu puer-
to ¡fyer á ÍJS« sieta de ' la maúami, proce-
deuití de Piladeltí*» con carga gccei -d. 
E L SÁRATOGA 
A ver entró en pnorto, procedente de 
NWCA VorU, el vapor americano Saraioga, 
coudiu'iendj carga y 'J pasajeros. 
E JL V T X I l t í l i A . 
El vapor inglés Vinterr'u, londot) on puer-
to ayer, procedente de Eiladelcia, cou car-
g.uucnio de carbón. 
E L A L I C A N T E . 
Conduciendo carera general y 1,152 pasa-
jeros militares, llego ageste puerio, boy. a 
las sois de la mafiau.i, el vapor español A -
licLtnte, prooedeute do Barceloua y escalas. 
E L SENIOR. 
E l vapor alemáu Scviar, fondeó en bahía 
bov. procedenití de Tlacotalpam, cou ga-
nado. 
E l v a p o r a l e m á n Sén io r , qne l l e g ó 
esta mafiana de T laco t l apan , ha t r a í -
do 3í>0 cabezas de ganado vacuno con-
signados á loa s e ñ o r e s Lerndes y C* 
Í I Í M ™ CjiRCEURIO 
D u r a n t e e l s á b a d o y domingo ú l t i -
mo, ingresaron en l a c á r c e l , Ped ro M i -
guel S á n c h e z , Eugen io V i d a l V a l d é s , 
M a t í a s Es t radas Loaga, A d o l f o C á n -
dido Valdcs , E n r i q u e P imen te l A r -
menteros, Cesar A u g u s t o G o n z á l e z ^ 
GniHeriDO Puente B a l , Sabino G a r c í a . 
Fe l ipe Ponce Ma t r e ro , A n g e l V á z q u e z 
Ote ro . 
E N L I B E R T A D 
Quedaron el moreno J o s é Enca rna -
c ión Q u e s á d a , Tt. G i n g o C o r r a l G n t i e . 
nex , el moreno I s ido ro Real G o n z á l e z , 
D . D o m i n g o F e r n á n d e z Campos, e l 
moreno J n l i a n M a r t í n e z , Josefa Pas. 
cuala de la L l a n a y M a r í a I rene M a s s ó , 
EL PROXIMO M E S 8, D I A D E M O D A 
Gran surtido do S O B R E T O D O S para hombre. 
Id. id, „ MAKFERL.A1VES id. id. 
Id. id. „ S O B R E T O D O S para niños. 
Id. id. „ M A K F E R L A 1 V E S id. id. 
Forrados de SEDA, forrados de SATIN, En-
guatados, etc., etc. D E S D E $ 3.50. 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA. Teléfono 1297 
2 5 1 1 
FUGA 
D e l w a g ó n en qne d e b í a ser condu-
cido ayer desde l a E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva a B a t a b a n ó , se fugó el deporta-
do á I s l a de Pinos, L u i s V a l d é s Gar-
cía . 
TRASLADADOS 
L o fueron á Santa Clara , los presos 
J o s é F e r n á n d e z H e r n á n d e z , K a m ó n 
A v a l e s G a r c í a , H i l a r i o A p a r i c i o Ca-
bal lero, E l ias R o d r í g n e z P é r e z , J u a n 
Torres A lonso , J e s ó M3 Blanco , J u a n 
C a u b í n Al fonso , J o a q u í n M a r i a n o E-
c h e m e n d í a A l m a n s a , Pablo de la H e r a 
Keyes, Francisco Peraza B e t a n c o u r t , 
Eugen io Estanis lao Cabrera , N o r b e r t o 
A v e l l é , E m i l i o Menchora L u n a , L u i s 
Q u i n t e r o Panet, Diego A r c i l l i , Balde-
mero Glano, M á x i m o B a t ó B a t é , Da-
m i á n B a t é B a t é . 
A ISLA DE PINOS 
Fueron conducidos ayer por cordi -
l l e ra , los presos: Marcos U e i min io Jio-
d r í g u e z S u á r e z , J u a n A l v a r e z V a l d é s , 
Manue l V i l l a Qnesada, A n t o n i o Kea l 
L l e d ó , N i c o l á s F e r n á n d e z Gloleo, Ma-
nuel Vicen te P i ü ó n , Sant iago G a i t á n 
R o d r í g u e z , Cas imiro G ' F a r n l l , C á n d i -
do Valdcs M a r t í n e z , D a n i e l V a l d é s 
V a l d é s , Francisco A b r e n J a v i e r , G t i -
l io Qu in te ro , J o s é V a l d é s M a r t í n e z , 
J n a n C o r d o v é s , Eu log io C a l d e r ó n Cal-
d e r ó n , D á m a s o F e l i ú Pil inse, Lorenzo 
A r a n g o G a r c í a , Ju s to Pastor l i g a r t e , 
Ignacio M á r q u e z D í a z , K lo renno Go-
vel Armente tos , Lu i s B e r n a b é M i h a u , 
F n r i q n e D o m í n g u e z Escario, Gumec-
sindo del M o r a l , Leandro Q u i r ó s Espi-
nosa, M a m e r t o V a l d é s , J u a n Cosielles 
Cl isen, J o s é M a t r e r o Perradas, l l a m ó n 
Delgado S e g u í , A n t o n i o G o n z á l e z Ca-
ballero, Vicen te Mederos V a l d é s , A n -
tonio F e r n á n d e z Maclas, Pa t r ic io Blan-
co Torres , J u l i á n A r m a s y Pul ido , V i -
cente V a l d é s G o n z á l e z , Federico A n -
tonio M o u t o t o , Cas t i l lo H e r n á n d e z , 
Domingo Delmonte Rico, Cresencio 
K o d r í g n e z M a r t í n e z , M a r i a n o Jover 
G a r c í a , Eve l io L a s t r a M a r t í n e z , Ra-
fael G l i v e r a Moraoges , Sebast ian San-
t iago B a y l l , D a n i e l A g m l a i M a r r e r o , 
R a m ó n Ca lv i f io Diaz , F i i l g m c i a D í a z 
Sosa, J o s é Camacho Vega, B l á s Gon-
z á l e z Ga r ro , Neujesio Mon t i e l Palacio, 
Pedro A l p í z a r y AlLnsu , Bunifacio 
Puentes Mar re ro , J u a n Vera L ó p e z , 
Teodoro Tamayo, E leu tono K o d i i g u e z 
F r í a s . 
C 154i 
P E D R O A B I N . , , 
LONJA DE VÍVERES. 
V K N T A S E 1 - 1 5 C T Ü A D A S O O T 
Almarcn : 
100 saco? frijoltís, Veracruz,. Keser^ado. 
]00 cajas pasas, Lechos, á 14 reales caja. 
bO caja? idem, granos, á 15 reales caja. 
](1Ü cajas fardólas aceite, a U rs. los 4i4. 
5U ídem eu tómale, á 1̂  id. id. 
í)ü latas 1 ai. ahuendras, á $18 quiutal. 
200 cajas fidous amarillos, gallegos, á 
$B\ las 4 cajas. 
100 cajas idoni blancos. idem,á 7i idem. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.60 p la ta . 
Fu cantidades á O.ijJ plata. 
Luises íi Í . .2S plata. 
F u can t idades : 6. 'Mi plata . 
Plata 79 á T4.)̂  valor 
Calde r i l l a 63 á 70 va lor 
B I L L E T E S de LOTEBIAS 
SE K E C i n E N O K D K N K S PAKA TODOS LOS 
S O K T E O S I N C L U S O T A K A E L 
Grao Eilraorilrádrio k M M . 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
C a l i a n o 1 2 6 . 
alt aT<l 6 N 
E l r a a r t e s 9 del corriente, 
* las ocho de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de G-uadalupe, 
se cantará una misa de Ré-
quiem por el eterno descan-
so de la 
S E Ñ O R A D O Ñ A 
María Lorelo Aneflo, 
que fa l lec ió el día 26 de oc-
tubre p r ó x i m o pasado. S u 
viudo é hijas que suscriben 
ruegan á las personas de 
su amistad la asistencia á 
tan piadoso acto. 
Habana, 8 de noviembre 
de 1897 . 
Santiago Moreno y Cifnentes.— 
Muirút Luí oto, Angela é Isabel 
Morttoú y Aroedo. 
ANUNCIOS 
E L L I l U i O L) K LAS F A M I L I A S . — CONT IJáJ ue lugieue y mediciua doiuésticus, cuHtiuubres 
MCÍalM ile esle paU, uiuclilsimus cuuuüiiiiieiiioii 
litilea y ludu cuauto debe «.tln-rv pura laa práuticaa 
«le la vida social y el urden y eCoiiuinta de las Ta m i 
lia», l tumo KTHU le rou más de 300 págiuas uu pe «a 
plata. < Miispo 8t>. librería. 
7oa7 la-8 3d-9 
^ t K t A Q i a ( i A l .1.1 ÑAS, PALOMAS Y D E M A S 
\_yave» caseras, l ioy que la cría de aves domésticas 
tsa tan lucrativa á lo* ({ue a ella se dedican, paedo 
«cries de gran utilidad la obra del Sr. Balín aseda, 
"Ensayos «ubre t'atornitologia;" esto libro [anua 
un fuuni con mí» «ie 50'.) páginas y se da eu 3 pesetas 
plata. Obispo 86, librería. 
76Mh l t 8 3d 9 
EJL P R A C T I C O N . 
Tratadoomuplwto do <'.oc'u:a al alcance (de todos ^ 
uprovucbamieiil.o de sobras, por Angel Muro. K-u» 
iniporlaut.e libro resuelve eí problema de comer bíea 
con poco ilinero. 1 lomo con wá» de mil páginas j 
uiucbo* grabados $2 plata. Obispo Si; librería. 
7tia5 la 8 3d 9 
RTo m á s arrugas 
• 
Nnevo aparato para bacerlas desaparecer por <*t 
profeiur GSOROKI O l i A l«\ST KO M. Galiabo 26. 
alloí. d* 11 á 2. 767!) 4-7 
O H E I L I - Y 8 3 , 
E N T E E V I L L E G A S Y BERNASA. 
lln Joe^o de cubiertos! uietal blaucu iaul* 
tei able compuesto de 
12 cucharus, 12 tenedores, 
J2 cuchillos y 12 cncliaritas 
T ó l a U S piezas por UN C E N T E M 
R E A L I Z A M O S 
Platos superiores pedernal, soperas y 
llanos; fuentes llanas y hondas, lepiimbre-
r;is, ensaladeras, soperas y soperilas pant 
tina y mús personas; tazas para cuido. eliu« 
colal'eras j café, ele., etc. 
V E R D A D E R A GANGA 
Copas para a^na lisas .1 $1 docena. 
( ojias tiara vino á 70 ds. i docena. 
Copas para licor á <J1> cls. i docena. 
Surtido en salvillas para dulce, vasos pa« 
ra refresco, queseras y pasteleras, copad 
para cbaimpague y otras para arna, vino, 
licores en clwse superior de cristal Baearat, 
llulietuia, ujuseíiua, lisas y grabadas.. 
Bajillas k porcelioa coa ilete fle oro 
Las ('«imponemos »lc cuantas piezas desee 
el eotnprador, lo mismo coniplctas, medias 
bajillus ó cuartos de bajillu como piezas 
suellas. Tenemos también en la misma for-
ma decoradas las piezas sin competencia 
posible, como as) lo tiene acreditado el 
AZUL DANUBIO 
O ' R E I L L Y 83. 
C 1575 alt 4a-.<» 
s a n o 
Mnñana martes, todas las misas que se diíran de 
7 á 8 en ta Parroquia del Monserrate, serán aplicadas 
por el alma de la 
SEA. DOÑA ROSA SOMA DE VALLE 
cue falleció el 9 de Noviembre del 90. 
> 
Sus hijos suplican á ias personas 
de su amistad los a c o m p a ñ e n en tan 
piadoso acto. 
Habana 8 de Noviembre del 97. 
C 1¿7»> al-» 
E L P . D . 
El Sr. D. José Roque Marqiiettc y Coala 
. H A F A L L E C I D O 
DESPUÉS DE EECIBIH LOS SANTOS SACEAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para el martes O del co-
rr iente á las odio de su mafiana, los que suscriben, 
hijos, hijo p o l í t i c o y nietos, suplican á las personas 
de su amistad se s irvan concurr ir á la casa mortuo-
r i a , calle de Cuba nilm. 120, para a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver al Cementerio de Colón , lavor á que v iv irán e ter-
namente agradecidos. 
Habana, noviembre 8 de 1897. 
J o i í l í . Maríinelfe y Poncet—Jnana Mar^uetle viuda de Santoi —Ij ' i i i a Marquelte de 
Louga—R»da. Madre Encarnación. R D.—ftl, A. Lonpa—Erneito, Marco Aotonio y Gusta-
vo Loog* y Marquelte—Jogó Miguel Santo» j Marquelte—Jo*é R, Marquelle y Doponl. 
C 1677 di 'J la-8 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - N ^ " ^ 8 de m i 
NIDOS VACIOS 
Las madoraa del b a l c ó n estaban 
abier tas y los rayos del sol, atravesan-
do los cris tales, d t b a n á los muebles 
ese t i n t e l ú g u b r e que ostenta la N a t u -
raleza en los t r is tes dias do Dic iembre , 
Los secos ironcos de encina a r d í a n en 
la cbiiuenea. Por el espacio, en capr i -
chosos grupos, c rnzaban r á p i d a m e n t e 
las plomizas nubes. E l viento, un vien-
to, fuerte, ü u r a c a n a d o , b a c í a gamir las 
famas de los á r b o l e s . E n el ouelo 
v e í a n s e a á n los cbarcos tormados por 
el ú l t i m o c h a p a r r ó n . 
E l y e l la con templaban dulcemente 
las m e l a n c ó l i c a s bellezas del paisaje 
que t e n í a n ante sus o íos . Cuando un 
inpntou de nubes se alejaba dejando al 
descubier to un gran trozo de m m e n s i -
«latl celeste, 61 se s o n r e í a creyendo ver 
alegre cohorte de angeles y querubi -
nes y hasta escuchar armoniosos ecos 
que cantaban la d i cha de dos corazo-
nes unidos por el amor. 
Ue pron to el la , golpeando el velador 
con su d i m i n u t a mano, e x c l a m ó con 
acento de m ú a ui imada: 
—Quiero que vayamos a l bosque á 
coger p á j a r o s . 
No se a t r e v i ó él á con t ra r i a r l a , á 
dec i r l a que era i nv i e rno , que los á r b o -
les estaban completamente desnudos 
de hojas, y que por lo t an to era una 
locura el i r a buscar nulos. Hacia 
mucho t iempo que no o p o n í a n i aun 
menta l menta, la míts leve resistencia 
á los caprichos de aquel la adorable 
c r i a t u r a . Tur raros que tueseo, só lo se 
p e r m i t í a dar un suspiro antes de obe-
decerlos. 
E n v u e l t a en r ico ab r igo de pieles, 
c o r r i ó m á s bien que anduvo por la es-
trecha senda que iba á mor i r en la es-
pesura, y siempre seguida por é l , em-
p e z ó á bascar nidos en t re el seco r a -
maje. N i d o » h a b í a , pero sin paiaros; 
nidos de la pasada pr imavera , en los 
•jue no quedaba n i una sola pluma. 
Cuando p e r d i ó toda esperanza de ver 
sat isfechos sus antojos, a c e r c ó s e a él, 
y eu tono de m ü o que teme ser casti-
gado, 
_ ¿ N o e a verdad que soy muy tonta? 
f j^o—¡de seguro que te bur la ras de 
S n ! 
Pero ól c o n t e s t ó con la m o l a n -
coUa prop ia del que ve frustradas 
uu d í a y o t ro sus m á s r i s u e ñ a s i lusio-
nes : 
— No t,eii¿o derecho para b u r l a r m e 
de t i ¡ B u s c a r nidos con p á j a r o s en 
el mes de Diciembre, no es mayor lo-
c u r a que buscar amor en t re la nieve 
de t u c o r a z ó n , helado como un nulo de 
i n v i e r n o ! . . . . 
O A T U L L E MENDES. 
BASE B A L L 
5" ma tvk—dee is ión de la gérie 
E l juego celebrado en la ta rde de a-
y e i , en el y aund de Carlos [f í, no po 
demos decir que ha sido de los p e o r e í ; 
pero d is ta Pastante de los muchos bue 
nos que hemos presenciado otras ve-
ce.». 
Los playfrm\ei ambas novenas, aun-
que couio en el anter ior , t rabajaron á 
conciencia, no lograron ,—salvo en dos 
ó tres lances—llamar la a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o . 
Y es que la falta de p r á c t i c a , por una 
par te , y la poca efec t iv idad de l o s p i t -
cken, por otra , t e n í a n que dar ese re-
sul tado. 
Si para el p r ó x i m o C k a m p i o i i , no se 
consigue veucer estas dos d i ü c u l t a -
des , auguramos un re t ra imien to com 
pleto del pftbliCO. 
Esteban Pra ts ,convalec iente a ú n de 
la c o n t u s i ó n que r e c i b i ó eu uno de los 
juegos de esta serie, no d e b i ó haber 
tomado parte eu este, y as í se hubiera 
ev i t ado las t . k . k, que aparecen en su 
«con/ í g. 
Los d i s t ingu idos de la tarde fueron: 
Gonzá lez ; y " E l I n g l é s ' * al bat, y A r -
t u n t o Arcano y V a l d é s , al campo. 
P n a not ic ia para te rminar : es muy 
probable que el r e t r a í d o " F e " tome 
p a r t e en la p r ó x i m a cont ienda por e l 
Champion , que s e g ú n nuestras n o t i -
cias, e m p e z a r á á ú l t i m o s de este mes. 
Pero con " L i g a " cons t i t u ida y con 
n n premio verdad que se i r á sacando 
del p roducto de las entradas. 
S C O R E 
A L M E M D A R E S 
B. B. C. 
E . Prats 3a B. 
E H e r n á n d e z . . . . R. F . 
M. López L . F 
J . Lopei C 
A. Garosa S. S 
T. Ddabat Ia B 
J . Castañor 2* B. 
A. Valdéa C. F . 
Y. Calvo p 
Totales 4521 15 7'21 11 7 
Habana B . B . C. 
V. Gotnalp? 2a B . 
A. A red ño L . F 
C. Koyer P. 
B. Carrillo 3a B. 
"M. Qalot<ro C. 
A r . Arcuio R. F 
K. ( i - r c i i C. F 
E . J'meoe' I* B. 
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[Jome rum: V . G o n z á l e z , % Trhee 
l a t e h i t : A . G a r c í a , l , A . V a l d é s , l , 
T'co ¿«M h ú : Í T Lope/., 1. C. Koyer , 1. 
W i l d pi ldies: Cz \vo , l , Royer, 3.' Dead 
por Calvo, l , a J i m é n e z . Ca í l cd 
hal lx: Calvo , 1, á A l f . A r c a ñ o ; Koyer , 
ü, á M . López . I ; J . López , 2, A . Gar 
c ía 2, y Deiabat , 1, Slt uck ovis : por 
Ca lvo , 2, G o n z á l e z y f l - G a r c í a ; por 
Boyer , 8, Prats , 3, ü e r n ^ n d e z , 2, M . 
L ó p e z , i, Deiabat , 2. Pasud balls: J . 
L ó p o z , 2 y Quin te ro , 7. 
Time: Tres horAB 20 mi natos, 
ü m p i r e : A . P. U t re ra , 
Scores: M . Torobo, M , F . Calcines y 
V. K , Has. 
Plaza de Carlos I I I 
A y e r fuimos á loa toros eonvencidos 
de que v e r í a m o s nna co r r ida mala, a-
pesar do anunciarse el (Jordito y toros 
mexicanos; pero e s t á b a m o s lejos de 
creer que en vez de toros se l i d i a r í a n 
bueyes del p a í s y se d a r í a al p ú b l i c o 
un camelo muy superior . 
Si lo hubiera usted dicho, se í lo r em-
presario, nos h u b i é r a m o s ev i t ado la 
molestia de i r á ver l á s t i m a » y b r o n -
cas, aunque debe usted estar muy a-
gradecido a l p ú b l i c o que, en vez de 
enladarae le d ió por r e í r y pagar. 
L a corr ida , cubayeroi, 
no yegó ni á becerra 
y hasta hubo ta i ta de bueyes 
que pasaran al co r ra l . 
Todo m a l í s i m o y un poco de bueno, 
como d i r í a n los paisanos, M o z a a t i m 
picando y los Koques en el capote y 
bander i l las . 
Llanos G a r c í a . 
CRONICA M POLICÍA 
HERIDO GRAVE. 
En la Casa de Socorro se constituyó el 
sábado último el sofior Juez do guardia, á 
causa de haber sido coodueido á dicho es-
tablecimietito i). Bet uardo Fernáudez Gar-
cía, nondo por uu disparo do anua de lue-
go que le hizo 1). Ricardo Xíoutcro, en cir-
v iiuscaucias de bailarse auiboá en la calle 
de la Lealtad, cutre las do Xeptuuo y San 
Miguel. 
Al agresor, que fué detenido, se le ocupó 
on revólver. 
HURTO, 
Los menores Fernando Toledo y Eruesto 
Rui lobo, I neron doteuidos en el barrio de 
Monserrate. por hurto do ocho camisetas 
del establecimiento de ropas Lu Opera, cal-
zada de Galiauo, esquina á San Miguel 
Por amenazas de muerte y lesiones leves 
causadas á su madre, fué detenido en el 
barrio de Santa Clara, 1). Manuel Vizoso, 
omen quedo á disposición del juzgado de 
Belén. 
DETENIDOS POR ESCANDALO, 
Por promover escándalo luei on dotcnióas 
por nna pareja de Orden rúblico doña Gua-
dalupe Cardos.i. doña Corma Rodríguez y 
doña Roña Valdcs, y conducidas ante el ce-
lador de Jssiis María. 
AMENAZAS. 
Don Cornelio Pumareza Froilán vecino 
del bario de Peñalver, fué detenido á causa 
de la queja que contra él presenta doña 
Manneld Campos, de haberla amenazado 
de muerte cou un revolver que se le ócüpfi 
ESTAFA, 
Por t eBtat iv» de estafa con una moneda 
falla fué detenido don Jor^e Casulleras, y 
presentado en el jnzado del Pilar. 
NOMBRE SUPUESTO ^ 
Por uso de nombre supuesto fué detenida 
por el iDspector de la tercera zoua, uu in-
dividuo blanco que fué remitido ante el 
juez de instrucción del distn to del Cerro, 
para que se proceda á lo qae haya lu^ar. 
CAIDA 
A rflu?a de beberse calda do una bicicle-
ta, sulno la fractura del brazo izquierdo el 
menor pardo Juan Tejera Amaro, vecino 
do la calle del Aguila y Neptuuo. 
E N GUIN¿S 
Ai moreno José Grana Aguiar, vecino de 
Kan oso, 22, Güines, le fué ocupada en su 
domicilio, cierta cantidad de carne, perte-
necieuie á un ternero hurtado á don Julián 
Pintos, y cuya res había beneficiado clan-
dostinamente, el citado moreno, por cuya 
causa la policía procedió i su detención. 
LA CASA BLANCA 
A D Vicente Gutiérrez, voeino de Casa 
Clauca, un individuo enyo nombre conoce 
la policía, y que no ha sido habido, 1*» hur-
tó uu cinto que contenía 20 pesos eu bille-
tes, dos relojes y dos leontinas. 
HURTO DE JABON 
E l menor negro Manuel Averoff. que fué 
detenido, hurtó tres barras de jabón del 
almaceu de D. M<uiuel Saraluqui, vecino 
del barrio de San Nicolás. 
« A C ¿ M t J ^ i L A . 
M i s COLEGAS.—Recibimos el s á b a -
do el n ú m e r o 89 de L a Car icatura , con 
los re t ra tos del general de d i v i s i ó n , 
s e ñ o r J i m é n e z Castellanos, y los del 
s e ñ o r B r u z ó n y el s e ñ o r Marcos Gar-
cía , d i s t ingu idos autonomistas; el 802 
de E l Eco de Galicia con ta reproduc-
c ión de un magn í f i co trabajo de Con-
c e p c i ó n A r e n a l ; el 5 de L a Revista det 
F o r o ; el 89 de L a Tra l l a , con mater ia-
les amenos, en prosa y verso; el 22 de 
El F é n i x cou un re t ra to del doctor 
A l b e r t o S á n c h e z Bus tamante . 
¡A todos, salud y p l é t o r a de auscrip-
tores! 
ABRIGOS PARA CABALLEROS Y N I -
SOS.—Recordamos á nuestros lectores 
que boy es d ia de moda en el e s p l é n d i -
do bazar de ropa hecha, E l Turco, Mon-
te 11 y 13, y por lo tanto, que se ponen á 
la ven t a en aquel e s t a b l e c í miento, ele-
gantes abr igos y c ó m o d o s makferlaues, 
con el 25 por 100 de rebaja en los pre-
cios corr ientes . Es conveniente, pues, 
v i s i t a r E l Turco los lunes, desde las 8 
de la m a ñ a n a á las 10 de la noche. 
P A R Á F R A S I S . — A l pie de una pal-
mera. 
QIÍÍ Í I yo leD£« el coraxóu ya muerto 
de haber amado en otro tiempo mucho. 
Julián del Gasat, 
Al pie de una palmera, él, meditaba-
ella los versos d<í Casal leía: 
treinta y tres años justos, él tenía; 
ella en los veinte, cuando máa, frisaba 
Do ella el rostro bellísimo sombreaba 
prematura y letal melancolía: 
—¡Que (ris'e está (a tarde!—é\ le decía; 
y ella cou voz doliente murmuraba: 
"Contigo,el ttismo Edóu,8oría un desierto; 
de la floresta indiferente escucho' 
el vago y melancólico concierto; 
como Casal, con el hastío lucho . . . . 
¿será que tenga el corazón ya muerto 
de haberte amado en otro tiempo mucho?... 
Bruno V. Miranda. 
RETRETA EN E L P A R ^ Ü E DE T R I -
I/LO .—Para el p r ó x i m o m i é r c o l e s . Cos-
teada por el semanario La T r a l l a . 
1 y Danza " l i l a i n a d a y T r o p a , " de-
dicada 4 las s e ñ o r i t a s hermana 
y sobrinas de l s e ñ o r d o n Ma-
nuel L i m a . 
2' V a l s jo la " L a C a ñ a ; ' dedicado 
á las s e ñ o r i t a s A m e l i a ó i i mina 
V á z q u e z , 
.')0 D a n z ó n " F r é g o l i , " dedicado á 
la s e ñ o r a d o ñ a Car inen D í a z de 
A l v a r e z . 
4° Habanera " M a r í a L u i s a , " dedi -
cada íl la s e ñ o r a d o ñ a Carinen 
F e r n ú n d o z do Mostré* 
6 ' V a l s " M i l i t a r e s y Paisanos," 
dedicado al s e ñ o r don J u a n Me-
m udez y M a r t í n e z , 
6? D a n z ó n de aires nacionales " C u -
ba y E s p a ñ a , " dedicado al I lus -
t n s i m o s e ñ o r don J e s ú s M a r í a 
T u l l o . 
L l á b a n a , noviembre C de 1897.—El 
d i rec tor de la orquesta, Felipe B . Val-
dés. 
CUASCARRILLO .—Un novel is ta , a l 
en t r a r en su despacho, ve que su cr ia-
do coge de la mesa unas c u u r t i l l a s pa-
ra encender la chimenea. 
— ¿ Q u é haces, desdichado?—excla-
ma el novel is ta . 
— No se a larme usted, s e ñ o r i t o . No 
toco el papel blanco. Cojo ú n i c a m e n -
te las cua r t i l l a s escritas. 
ESPZCTACCJLQ3 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
— A las 8: A c t o pr imero de D o ñ a Jua-
n i t a . — A las 9: ¡Segundo ac to .—A las 
10: Tercer acto. 
I B I J O A . — O o m o a ñ i a Bufos de Sa-
las.—Estreno de L a H o r i n q n e ñ a . — B a i -
lo campestre .—Del Inf ie rno á la Glo-
r i a y L a s Fregolinas.—A las 8^. 
A L H A M B R A . — A las 8; la Fis-
t a . — A las 9: Los Modelos.—A las 10; 
E l F o r ú n c u l o . ) V 
Ü-RAN CARROUSRLL.—Solar P u b i -
llones. Noptuno , frente í i Carneado. 
Funciones todos los d í a s , do 5 á 9 de 
la noche. Ke^alo A los n i ñ o s de uu ca-
ba l l i t o t r inir .ar io quu escara do mani-
ñ e s t o en ol uiiamo local. 
PANORAMA DE SOLER. —Bernaza 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoi ihes : Zancudas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8, 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , — Ga l i auo 
n ú m e r o 1 Mí. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s de 2 á t de l a tarde. —Los luues, 
cambio de vistas. 
U E ( í l S T i Í 0 C I V I L , 
U o v i s m b r e 6. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKOUAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, hlanca, iegítimi. 
BELÉN. 




1 hembra, hlanca, legitima. 
l ' tL&R. 
Xo hubo. 
CERRO. 
1 varón, bl.inco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 vanm, mesfi/.o,legitimo. 
1 hembra,bLinca, natural. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
No hubo. 
CA l E D H A L . 
Don Manuel Llover., 02 años, Cádiz, 
blanco, Omp-sfela, '205. Estrechez. 
Quinan Cal.leróu, 7 días. Habana, negro, 
Colón, 4. Titano. 
Clotilde Pilato, 100 años. Habana, negra 
Berua«a, i<'J. H. cerebral. 
GUAPA LUPE. 
Doña Amelia Lamlnlen, 07 afios. Habana 
blanca, San Lázaro, ÍM. Pneumonía. 
Pona Herminia Loyva. 01 años, Santiago 
de Cuba, biaaca, Manrique, 4á. Andina de 
pecho. 
.TK?rS MARÍA. 
Ade'aida Kojaa, 11 diai, Habana, negra, 
Apodaca, 7. Tétano. 
Doña Juana Cnrbelo, 73 años. Habana, 
blanca, Kevillagigedo, 03. Escloroais, 
Doña Enriqueta Lorenzo, 40 años, Haba-
na, blanca, Carmen. 52. Tisis. 
María Mernáudoz, 4 meses, Habana, 
mestiza. Fiírnras, 1. Bronquitis. 
Don Eduardo Ceijas, 44 años. Matanzas, 
blanca, San Nicolás. 200. Paludismo. 
Ancho Acay, (30 años, Cantón, Campana-
rio. 2üS. A. cardiaca. 
Don Javier Díaz, 70 años. Habana, blan-
co, Aguila, 278. A. cardiaca. 
Doña Cristina Martínez. 45 años, Habana 
blanca, Carmen. 51. Paludismo. 
Pedro Pascual, 11 días. Habana., negro, 
Gloria, 04. Tétano. 
PILAR. 
Don Andrés Leconr, 58 años, Habana, 
blanco. Monte, 365. Tuberculosis. 
Victoria Jiménez, 67 años. Habana, ne-
gro. Hornos, 4. Tuberculosis. 
Don Miguel Lupardo, Habana, blanco. 
Beneficencia. Perniciosa. 
Don Juan García, 30 años, blanco, Haba-
na, San Miguel, 270. Tifus. 
Don José León, 24 años, Mangas, blanco, 
Zanja, 70, Tijus. 
Doña Maliíde Lan. 77 años, blanca, Ha-
bana, Oqnendo, 29. Esclorosis. ? 
Don Joaquín González, 47 años, Oviedo, 
blanco. Principe. 23. inanición.^ 
Don Mauuol Vazqnoz, ,17 años. Galicia, 
Monto, 404. F. amarilla, f . ,( , 
Doña Kosario Merlo, 24 años, l lábana, 
blanca, Salud, 157. Estrecbez. .. 
Doña Juana José, 13 años. Matanzas, 
blanca, Lealtad, 1S4. Paludismo. 
CERRO- > 
Doña Juana Roque, 20 años. Habana, 
blanca. Marqués de la Torre, númoro 32, 
Hemotíeís. 
Doña Juana Blay&,.78 años, blanca. H a -
bana, Dulorea, 18. A. esclorosis. 
Casimiro Montalvo, 27 años. Habana, ne-
gro, Cádiz, 58. Porniciosa. 
Don Pedro Rivera, 53 años, blanco, H a -
bana, Quinta del Rey. Enteritis. 
Don Jssé Hernández, 5u años, Canarias, 
blanco, Quinta del Rey. Disentería. 
Don Carlos Díaz, 48 años, blanco, Haba-
na. Quinta del Roy. Paludismo. 
Don José Piulado, 21 años, Coruña, 
blanco, Q del Rev, Paludismo. 
Doña Dulce Borrell, 5 años. Habana, 
blanca, Pedroso. Paludismo. 
Doña Peí roña Capote, 5 meses. Habana, 
blanca, Lnyanó, 38. Arrepsia. 
Doña Serañna Fernández, 7 años, Haba-
na, blanca, Cádiz, 82! Caquexia. 
Raiácl Bonacbíni, i)¿ años, Alrica, negro, 
A. Desamparados. R. ceiebral. 




¡ N o v i e m b r e 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
C I T R U R A L . 
2 hembras, blancas, legítimas. 
I varón, blanco, naturul. 
1 varón, mestizo, natural. 
BELÉN. 
1 varou, blanco, logir.mo. 
Ül/ADALUPR. 
1 varón, blanco, legitimo. 
] KSC'S VÍA RIA 
Ko hubo. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, logitma. 
CERRO 
No buho. 
M A T R I M O N I O S . 
V R L Í N 
Don Pedro Gil Bienes, blanco, con doña 
Gerundis Caldillo y L'rdapilleto, blanca. 
Iglesia del Angel. 
GtrAHALUPR 
Don Manuel López Calzadilla, blanco, 
con doña María López y García, blanca. 
Iglesia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T R O R A L . 
I Doña Rosaba Vicens, 30 años, Habana, 
blanca, H. «le Paula. Tiiborcn'osis. 
Dona Di)lores Oiaz, 5!) años, blanca, Ha-
baua, H. do Paula. Entcrilis. 
BKt.KN. 
Don Pedro Diaz, 28 añas, Cabezas, blan-
co, Presidio. 
GUADALUPR. 
Mauricio Fernandez. 15 dias, Habana, 
mestizo. Campanario. 33. Debilidad. 
Don Armando Vázquez, 14 meses, Haba-
na, blanco, San Miguel, námero ot. Pneu-
nionia. , 
Antonio Morejón, 5 meses. Habana, ne-
gro, Concordia, 20. 
JKSÚS MARÍA. 
Don Fermín Martínez, 22 años, Alicante, 
blanco, Hospital Militar. Disenteria. _ 
Don Pedro Várela, 24 años, toruna, 
blanco. Hospital Milirar. Fiebre amarilla. 
Facundo Berrera, 51 años. Habana, ne-
gro. Aguila, 170. Tuberculosis. 
Florencio Espinosa, ^ t ^ ™ A ^ 
años. Pinar del Km, negro, Maloja, 1Ü4. 
Endocarditis. 
PILAR. 
Don Esteban Muñoz, sin edad, Malaga, 
blanco, Hospit al do Madera. Debilidad. 
Doña Manuela Pérez, 30 años, Remedios, 
\danca, Marina, 4. Caquexia. 
Doña Felicia Berrera, 0 meses, Habana, 
blanca, Hospital, 42. Angina. 
Regla Martínez, 53 años. Habana, negra, 
Manna, 50. Diarrea. 
Doña Fmelina Marrero, 3 anos. Habana, 
blanca, San Raíael, número 145. Fiebre in-
lecciosa. 
Don Buenaventura Vázquez, 75 anos. 
Habana, blanco, San L.uaro, 2S2. Albu-
minaría. _ „ . ^ 
José Barchoi, C5 años, Cantón, Zanja, OS. 
Tuberculosis. . - • 
Avelino Achón. 72 anos. Cantón, Zanja, 
03 Estrechez. 
Doña l'etrooa. Sánchez, 18 meses. Haba-
na, blanca, Tiíncipe, 28. Enteriiís. 
Doña Elena Mendiola, 21 años, Habana, 
blanca. Gervasio, 31. Tuberculosis. 
Doña Rosario Sarabia, 24 años. Habana, 
blanca, Salud, 157. Estrechez. 
Dim Ramón Rodrigue/. 33 anos. Cornil a, 
blanco, Hospital de la Beueticeuna. Clore 
MOÍSi». . , , . . . 
Don Antonio Gómez, sin edad, Albacete 
blanco, Hospital de la OeneDceucia. Di-
terta. 
D. Benigno Hernández, 28 años. Habana 
blanco. Hospital de Madera. Disenteria. 
D. Paulino Rodrignez. 23 años. Habana, 
blanco. Hospital da Madera. Fiebre per-
niciosa. 
CRRRO. 
Doña María Martínez. 3 dias, Habana, 
blanca. Omoa, 34. Tétano. 
Ensebio Marales. 84 años, Africa, negro, 
A. Desamparados. Disenteria. 
Don Jacinto Gutiérrez, 14 años, blanco, 
Q. del Rev. Disentería. 
Don Enrique Diaz. 18 años. blanco.Ovie-
do Ea Covadonga. HH. cerebral. 
Don Sandalio Sete, 72 años, blanco. Bur-
dos. A. Pesamparados. Esclorosis. 
Doña Beatriz Hernández, 58»ñoí , Haba-
na, J . del Monte, 183. Enteritis. 
Isabel Adicio, 80 años. Habana, ne-;ra. 
Necrocomio. Congestión cerebral. 




T a p o r a s de t r a f e s l a 
COMPAto 
General Trasatlántica 
de vapores correos teses 
Bajo contrato posta) con el Go-
bierno francés . 
S a n t a n d e r . ' \ E S P - A - 3 ! ; r - A -
S t . N a z a i r e - J T R A N C I A 
Saldrá para dlcbcB puertos dIrMtamente 
«obre el 15 ae Noviembre el Tapor francés 
LA NORMANDIE 
capitán D E L O N C L E . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa oonslgnataria con ospecíftcaclón 
del poso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el regletro el 10. 
LOB bnltos de tabaco, plcadar», etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, eln 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á laa faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día eeñalado. 
Loa •eóores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señorea pasajeros el eamerado 
trato que tienen acreditado. 
Do mán pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B B I D A T , 
MUNT'BOS y CüMP. 
7U90 a»-4 d9-5 
ANUNCIOS 
S e vende 
nna vidriera de dulce situada en pnnto céntrico de 
la oiuddd. Dirigirle, ctifé El luiparoial, frviitu á Al 
bisu. TT^ó la -» 3d-U 
A T E N C I O N 
Kn Campanario 104 «o'icita colacación de cr ian-
dera :i leche entera una señora penÍDdu'ar con bn e-
oa j abundante leube, y eu la misma caaa dan refe-
ren das, TUSS 4a-8 
V O. T E R C K K A DE SA.N FIÍANCISCO.—Kl jueves 11 de noviembre, á las ocho de la mafia 
na, se celebrará la misa cautada á Nl.ra. Sra. del 
Sagrado Corazóu de .Je-'ús, con plática y comunión 
por el Kdo. P. Muntadas. Lo que »e avisa á los de-
votos y demás fieles.—La Camarera, Inés Mar t i , 
7t)9l l a 8 3d-'J 
CANCIONES CUBANAS 
Colección completa de todas lx« que »e han can-
tado en Cuba, desde la amorosa llayamesa basta 
las mis modernas, un tomo, elefante «nopresión. 
precio 40 cts. pbta. De venta Salud 23, librería. 
COCINERO CUBANO. 
Kr.'efu á cocinar más de qnimeotos platos muy 
sabrosos con poco dinero; también ensena á hac^r 
dulces y licores. Uo Ionio dos pesetas plata. De 
venta Salud u.'J3, librería. « 1568 4a 6 
S D S C R I F C I O N A L E C T U R A 
á domicilio de lindas novelas. Fidj*e el catalogo 
que se dará gratis. Neptuuo u. 121, librería. 
T 156.} 8 aS 
A LOS V E N V E R O S 
1'.1*1 oran de âl>*C.o do la mejor. Iiifortuaráii ••n 
Aguur 116. 
74?3 ait^ 15*25 isa-ae 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y rpt"orm«do establecimiento, situado 
«n el pueblo de su uombrA, inmediato al baño y nía-
nantialo.s tan renombrados, se ofrece al pbblico. I n -
formes San Rafael u. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Sabana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
jVnp York June l l 1 * 1S07. 
Tliis is lo ccrtlfj liave nuitle 
coiistant use oí 
i n iny p r q c t ' V o t'or s p v e r a l jrf.arg. 
h ^ i v í n ^ l o i n i J \ i e.xirttmelj u^eful 
i . . r flioM' pf t i ientB a n i í c t P d nritli 
d i s p e p s i a a n d o l h c r l i o i i b l c s o f 
t l ie s t o i i r a r h . 
L>r, Enr ique B . Barnet , 
C 1553 
1>6 Lejiugton A»e. 
1" N 
E L Q U E S U S C K I R E O d E H E HACER público para connnmienio de los se-
ñores berma DOS de la Real Archioofradia 
de Desamparados, que al firmar el annn-
cin de un acuerdo de la Directiva, suspen-
diendo las íestividades del presente año. 
lo hace únicamente con el carácter de Se-
cretario de la Corporación, que cumplo lo 
dispuesto por la Directiva. 
Y como eentiria iDuebo quo I03 Señores 
hermanos pudieran interpretarlo en el seo-
tido de estar conforme con qno no se celo-
bren las fiestas, b»ce constar para inteli-
geocia do todos que en lo absoluto lo está 
coo el citado acuerdo que muebo lamenta, 
poique sus deseos y sus gestiones ban sido 
eu el sentido de llevar á efecto los cultos 
eu bouor de María Sima, do los Desampa 
rados, 
Bab.ma 4 de Noviembre do 1897.—Nica-
norS. Troncoso. 7üül 2d-6 a2-6 
L A R E I N A m LAS A5UAS D E MESA. 
V S I S r T - A . • A . ^ s T U A T . : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D I E ] B O T E L L A S 
Medalla de ORO, Exposición internacional do París, 1889. 
hiendo el premio m á s alto que ha sido a í tyadicado para laaiigrnas de mesa, por * \ \ p u r c A ( t í ñ & 
b o r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n é U l H o a s d d g e s t i v a s . ( I n í o r m e deJ Jurado,) 
Diploma de Honor, Exposición Internacional de Áraberes, 1894 
L a más alta r e eoü ipcnsa qne pudoolorpr el Jurado. 
EL AGUA APOLLINAKIS tiene deyuelta la salud á muchos dis» 
pépticos, ios cuales, sagún las palabras expresiyas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida ^uás por dia y nna indigestión menos por comida,— 
D E T O D O | 
|;xj3sr POCO| 
JEl ú l t i m o beso. 
E r a un campo muy tridt© 
y anoebecia; 
Uoiaban á mi ludo 
miá tiuruas bijas, 
y yo besaba 
la frente de mi madre 
quo a¿;uui¿ub4. 
Después, silencio, dudas 
y sombras densas, 
y una noche muy larga; 
muy larga., eterna! 
Lúgubres ecos.. 
•ui corazón llorando; 
mis ojos secos. 
Al tin el alba rjaoma, 
¿si habió soñado? 
Volví la vista eu torno; 
¡quó hon ible cuadro! 
L a luz inoiei ta, 
UJIS dos bijas dormidas... 
¿Mi m.ulro iniitírla! 
Javier de Burgos. 
E l p o n y h t [ r a t a . 
El pan tiorou (̂ a iuiligosto y poco nutrN 
tivo. L a costumbre do etnriar pan on el dia 
es muy perjudicial á la ealud y da origen á 
casi todas las enfermedades del estómago. 
El «pao Sentado» ó del día anterior es el 
más saludable ó nutritivo. 
En Alemania se prohibe A los panaderos 
vender pan basta las veinticuatro horas 
dospués de su coeiraionto, y áes te bocho sn 
atribuye la robustez do loa alemanes y BU 
capacidad para las ciencias. 
L a fruta es otro do los alimentos qne, to-
mado con regularidad y método, propor-
ciona buena salud y evita gastos de módi-
cos y medicinas. 
No produce fuerza ó vigor, poro refresca 
y anima el organismo, especialmente on el 
verano, pot los ácidos qno contiene. 
Nunca se debe tomar fruta que no esté 
' 'ntkii amenté madura 6 bien cocida, como 
tampoco la que estó pasada. 
C i i o r a d a . 
Calle arriba, calle abajo, 
pisa la total de en fronte, 
muy menudo y muy seguido, 
on apuesio mozaíbolo. . . 1 
Parece qne pruna tres, 
según sos Ideas inqmoras . 
i" fuó el oaso, quo «e hallaba 
mojada por rebilelo 
do blanda don tres. SB t.raj.) 
resbalón de r e c h u p ó l o , 
gracias al cual el galán 
dió en tiorrá bóoitarnenté; 
siendo de mnebo» rechifla, 
cbacoia piücaz., alegre. 
J. M> T. 
. T e r t í y l i f i , r o r.o m p r i m i d o , 
(Tor .) . I». Oillo.) 
C r u z r m i t tr 'r ir .n , 
(Por áüoffn Caí pío. ) 
I 
4 8 :Í 
;'I :{ « 
9 fi Ü S ii íl 8 
) 2 J i :') H 7 S 9 
1 8 2 3 8 1 8 
4 b í) 
0 4 C 
2 (i 1 
2 3 (i 
5 (i 4 
2 8 5 8 
9 8 7 2 8 2 
Sustituir los números por letras, di» modo 






5 Nombre de varón. 
G En la Semana Santa, 
7 Astro. 
8 Animal. 
9 Prenda militar. 




C u a d r a d o . 
- I -
•I» -í- * 
* -V -V * * 
Sustituyóndoso las cruces por letras, 89 
oncontrani en cada línea horizontal y TOr» 
t.icalmfinta lo que signe: 
) Y.n l.ia aves. 
3 Verbo. 
3 Parto del ñwerpo. 
4 Intinuivo de ou verbo. 
AGUA R O S I C L E R , 
Conserva y embellece d c u t í s 
CRÜ5ELLñ5 - H ^ B ^ N A 
S o l u c i o n e s . 
A U Charada anterior: 
H A B I L I T A D O -
Al Jeroglífico anterior. 
T E P E ROBA CON A R T E . 
Al Acróstico anterior; 
M a riña. 
Bao I euda. 
Gober N ación. 
Crac I a y Justicia. 
E 8 tado. 
ü l T ra mar. 
Gne R ra. 
F O monto. 
Pre S id encía. 
A) Rombc anterior; 
E 
E L E 
E L I S A 
E S A 
A 
Al Anagrama arilerior: 
A N G E L A ROMERO SAMADA. 
Al Anagrrama del viernes: 
DON A L V A R O O LA FUERZA D E L SINO 
Han remitido solnriones: 
Berminia y Rosaura (Vedado); Marsella; 
Juan Lanas; T. V. O. 
iMioti i UmÉj» M m m m u MAUiUi 
¿VLViiíÁ U^VIHA l NKi'IUMO. 
